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SANTANOER.-Año V-Número 1 2 9 3 . 
D E L M U N I C I P I O 
[oniuti ijuevo iwíainiiic. 
Ayer, a las doce en punto de la m a ñ a -
na, tuvo luga r en nuestro Ayuntamiento 
la p r imera ses ión del a ñ o en curso. 
La labor de los m u n í c i p e s congregados 
ayer en el sa lón de sesiones,, cons i s t ió en 
la elección de alcaMe-presidente, nombra-
miento de los ocho tenientes de alcalde y 
d e s i g n a c i ó n de los dos s índ icos que han 
de actuar en el transcurso 'del bienio i n i -
ciado.-
T a m b i é n fueron sanciionadas otras 
cuestiones de orden in terno, de las que 
p o d r á enterarse el lector que paciente nos 
leyere. 
Como dato significativo dirémosle» en 
p r ime r lugar , que la r e u n i ó n munic ipa l 
la in tegraron los s e ñ o r e s siguientes, a m é n 
del secretario, s eño r V a l c á z a r y del ofi-
c ia l s eño r Cueto: 
Alcalde s eño r Perada E lo rd i , conceja-
les s e ñ o r e s Pombo, Huidobro, L a m e r á , 
conde de San M a r t í n de Quiroga, Cas-
IMo, Collantes, Mar t ínez , Garcja (don 
Eleofredo), Gut i é r rez (don Leopoldo), To-
rre (don José) , Mar t í nez Guitián' , Gutié-
rrez Mier , Jado, Torre (don Manuel) , Ma-
teo, G a r c í a del R ío , Dór iga , jSopelana, 
Sierra, Casuso, Corro, Ar r í , Lav ín P h i -
l ip , Gómez (don Gervasio), M a ñ u e c o , Las-
so de la Vega, Pelayo, Toledo, Gut i é r rez 
G a r c í a , Ortiz F e r n á n d e z , Méndez Campo, 
Ruiz González, Arce, Quintani l la y Rosa-
les R o l d á n . 
Por vez p r imera asistieron ayer ai sa-
lón de sesiones los ediles elegidos úHima-
mente sieñores conde de.San Mar t í n de Qúii-
roga, A r r í , Lavín Ph i l i p , Gómez ((Ion Ger-
vasio), M a ñ u e c o , Lasso de la Vega, l ' e l . i -
yo, Toledo, Gut ié r rez Ga rc í a , Oruz, Mén-
dez, Ruiz, Arce y Rosales R o l d á n , elegi-
dos f^ara dJicihos cargios ipor volunitad del 
pueblo soberano en l á s ú l t i m a s eleccio-
nes. 
Ninguno de estos seño re s llevó nada 
nuevo al sa lón de sesiones, excepción he-
cha del s eño r Laéso de la Vega, que era 
portador de un flamante y rojizo tomo de 
la legis lación munic ipa l . 
Se abre la ses ión. 
A las doce menos cinco ocupa lá pre-
sidlcincaia el s e ñ o r Pereda ElUoadá y se da Jia 
voz de ses ión púb l i ca , l l enándose de ciu-
dadanos la t r ibuna popular . 
L e í d a por el s e ñ o r secretario el acta de 
la sesión «ánterior, es aprobada. 
A c o n t i n u a c i ó n se procede al nombra-
miento de una Comisión pa ra que salga 
a recibir a los nuevos representantes del 
Munic ip io , quedando és t a compuesta por 
los s eño re s Pombo, .Casuso, Jado, Mateo, 
Torre y Gómez Collantes. 
Seguidos de la Comis ión referida, pe-
net ran en el sa lón los nuevos concejales, 
ocupando los e s c a ñ o s corespoj id ien tés . 
A con t inuac ión ' se da lectura de los -ar-
t ículos de l a ley concernienties a l a consti-
tuc ión de los Ayuntamientos. 
El señor Pereda Elordi es 
elegido alcalde nuevamente. 
Una vez cumplido el anter ior menes-
ter, se suspende la ses ión por "unos minu-
tos, para proceder a la e lecc ión .de alcal-
de-presidente; 
En vo tac ión secreta, resulta elegido 
nuevamente alcalde de Santander, po r 17 
votos, contra 16 obtenidos por don Ernes-
to Casuso, el alcalde inter ino don Eduar-
do Pereda Elord i . 
E l resultado de la elección arranca en el 
públ ico una ovación e s p o n t á n e a , que es 
acallada por el siseo de los guardias-mu-
n i c i p a l e s encargados de mantener el or-
den en la t r i buna popu la r r ' 
A r e n g l ó n seguido, y con la solemnidad 
de r igor , hace entrega al s eño r Pereda 
Elordi del b a s t ó n de mando, el s eño r Gar-
c í a del Río. 
E n dos frases sentidas agradece el ele-
gido el «presente» otorgado, manifestain-
dio que el d e s e m p e ñ o del cargo s e r á con 
oarácte-p de init/eránidad, hasta la nueva 
«votajdón del a ses ión ¡próxima, por no ha-
ber obtenid'o ayer niúmietro suficdleirate de 
s u í r a g i o s . 
Los tenientes de alcalde. 
Para ocupar los puestos de las ocho te-
nencias de a l c a l d í a son elegidos m á s tar-
de, t a m b i é n con c a r á c t e r de interinos, los 
s e ñ o r e s siguientes: 
P r imer , teniente alcalde, dn Amgel Ja-
do, por 17 votos, contra 14 obtenidos por 
el s eño r Arce, apareciendo en blanco te-
dias las papeletas pertenecientes a los 
concejales mauristas. 
Segunda tenencia, don Lu i s M a r t í n e z 
iGuiitián, por 17 •votos, contra 14 eOl señor 
G a r c í a del Río e igua l n ú m e r o de pape-
letas en blanco de los citados ediles IUÍUI-
ristas. 
Tercera tenencia, s e ñ o r Gut i é r rez Mier , 
por igual vo tac ión y las mismas papeletas 
en bllánoo que los elegidos an t e iúo r y pos-
teriormente. 
Cuarta tenencia, s eño r Lasso de la 
Vega. 
Quinta tenencia, s eño r Ruiz González. 
Sexta tenencia, s e ñ o r Ortiz (don J u l i á n ) . 
S é p t i m a tenencia, s eño r Corro ; y 
Octava tenencia, s e ñ o r Sopelana. 
Todos los cuales tomaron poses ión «ip-
so facto» de sus respectivos cargos. 
Elecclóft de s índicos. 
Definitivamente quedaron elegidos in -
mediatamente d e s p u é s , e igualmente en 
v o t a c i ó n ' secreta, los s e ñ o r e s L a v í h P h i -
l ip y F e r n á n d e z Quintani l la . 
El cambio tíe días para ce-
lebrar ses ión. 
Terminada la elección de los cargos 
mencionados, el s e ñ o r Pereda E lo rd i dice 
que va a proepderse a fijar los d í a s y ho-
ras en que, para lo sucesivo, t e n d r á n efec-
lo las sesiones del Concejo munic ipa l . -
Pide la palabra el s eño r Gómez Collan-
tes y propone, alegtan^Q algunas razones 
para ello, que Jas sesiones ordinar ias ten-
Igan lugar ios jueves y J^s subsidiarias 
1 los s á b a d o s , a las cinco en punto de la 
' tarde en todo tiempo. 
I E l s eño r A r r í solicita que se efectúen 
las sesiones del Munic ip io como anterior-
' mente, los d í a s m i é r c o l e s y viernes, res-
pectivamente, a las cinco de l a tarde en 
toda es tac ión . 
i P u é s t a a vo tac ión nomina l la propues-
ta del s eño r G ó m e z Collantes, es acepta-
da por 18 votos contra 17. 
Y no habiendo m á s asuntos de qué tra-
tar, se suspende l a ses ión mun ic ipa l del 
nuevo Ayuntamiento , siendo la una y me-
dia de l a tarde. 
MAURA Y LOS PROBLEMAS DE ACTUALIDAD 
EN 
POR TKLEFUNO 
MADRID, l . — E l periódico «E l Im-
p'arcial» dice que su director ha pro-
curado tener una entrevista con don 
Antonio Maura, con objeto de conocer 
la opinión del gran patriota acerca de 
los problemas políticos planteados, y 
especialmente el de las Juntas de De-
rensa. 
- Don Antonio no ha querido en mane-
ra alguna romper su silencio, diciendo 
que se propone seguir en la norma de 
conducta que se ha trazado, y que para 
decir algo se vería precisado a repetir 
todo lo que sobre cuestiones que afec-
tan a la vida de España tiene dicho des-
de 1914 hasta la fecha. 
Sin embargo de esto, el director de 
<(E1 Imparcial», recordando la actua-
ción del señor Maura y algunas pala-
oras de su conversación,: cree que el 
ex presidente del Consejo opina que las 
Juntas de Defensa van descarriadas, 
.así como los políticos gobernantes, a 
ios que alcanza responsabilidad y a los 
que acaso el mismo señor Maura se la 
c-xija. 
Sigue «El imparcial» exponiendo lo 
que cree que es la opinión del señor-
Maura, y en este sentido dice que des-
confía Üe que el Gobierno pueda man-
tener sus principios de sinceridad elec-
toral. 
Quizás cuando el Parlamento se re-
úna se habrán agudizado todos los pro-
blemas planteados, y quizá entonces 
i i o .se encuentren en la farmacopea na-
cional los remedios necesarios. 
Entonces el Parlamento vivirá mía 
/ida de sobresaltos y funestos recrude-
cimientos del espíritu revolucionario. 
V>VVV^AA/VV\'V^A/V^V\A/VVVV\\AXA/XA'VVAA'V'V'V'VVVVa'VVV'V'VVA'V 
A nuestros corresponsales 
de ia línea de Bilbao. 
Por dificultades y deficiencias obser-
vadas en el servicio de paquetes que ve-
n íamos remitiendo' por el tren^ de obre-
ros, deéde esta fecha todos aquellos pa-
quetes 'os enviaremos en lo sucesivo por 
el tren correo de las 8,15. 
Así, pues, y dando esto como seguro, y a 
que creemos que l a «Taurina)) ha de acqe^ 
jcter a ia demanda deTja Caridad, por lio que 
cierna de benéfica, veremos este afio 'en 
Santander mag^i í l icas corridas de toros, 
que, unidas a ios d e m á s festejos 'venaniio 
gos, h a r á n que nuestra ciudau sea visita-
da \por todos los españoles , aun de-aque-
llos que no salen de sus casas m á s que 
cuando repican igordo. 
De veras que oe lebrar ía rnos poder dar 
a ñüieistnos lectones lo antes posible noti-
cias agradables de este asunto., 
E l Tío Caireles. 
v \ v \ i r w w v w ^ v\ \ \ \ \ \ v v v v v v v \ v v w w v v v i v v w v w w w 
A V b O IMPOKTANTE 
No habiéndose publicado aún el Decre-
to stc-bre la elevación del precio de los 
peí Íct icos, que se esperaba comenzaría a 
regir en 1." te enero, participamos a núes-
tros corresponsales y vendedores que nos 
han preguntado sobre ei particular, que 
seguirán vendiéndose les periódicos al 
precio antiguo mientras »vo esté en vi-
gor el citado Decreto. 
Iguai advertencia hacemos respecto 
al precio de suscripción, que sigue sien-
do el mismo que hasta la fecha. 
T A U R I N A S 
La compra de la plaza. 
Y a h a b í a m o s düdho en uno de nuestros 
pasados «Lunes» quiei la Asociac ión de 
Candad se h a b í a propuesto llevar a ia 
p rác t i ca Üa organfizacaón de nuestras' GO-
rr idas de toros del verano, oon el ruimbó 
de que y a nos dado buenas muestras en 
a ñ o s anteriores. Y que para ese fin h a b í a 
sádo enicomenidiado por Ja, Comisión nuieis-
Lro queitidio amdigo el inteligente aficionadio 
don Manuel Sánchez S a r á c h a g a , reputa-
do méd ico Santanderino.' 
E n efecto. Este s eño r tomó con el inte-
rés neoesari'o el asunto, y e s t u d i ó detená-
daraente la iconveniiencia de adqu i r i r ilia 
plaza de toros pana la Asooiación 'dlé Ca-
ridad, iponiéndlose iseguádamente aü) habla 
oon dlignísiraos s e ñ o r e s de l a capital , quie., 
acogieron la idea con é l caiior y el entu-
siasmo que eran menester, ofreciendo, no 
sólo su concurso personal, sino raspeta-
blles sumas ipara poder llevar l a obra a su 
r ea l i zac ión en el plllazo m á s breve. 
Pero ha surgido un inconveniente m u y 
estimable, que hace imposible esa adqul-
•sioión por el mi omento. Otro asunrto, de 
bien d is t in ta índoile en la í o r m a , pero m u y 
parecido en el fondo—-ya qule de Blenefl-
oencia se trata—(ha iheciho ail s e ñ o r S a r á -
dhaga detenerse en sus gestionéis, dando 
paso a l a rea l izac ión del otro proyecto del 
quie, en íleioha no lejana, danemos amplia 
iniformacóón a nuestros lectores, y deü que 
no ¡hablamos hoy por tener el epcargo ex-
preso de sus organizadores de no hacer-
l!o_-comjo i© (tienen todos los per iódicos , 
aunque aílguno, c r e y é n d o s e m á s enterado 
que los dlemás, haya corr ido un poco -la 
cortina. 
Ahora , el señor S a r á c h a g a t rabaja j u n -
to a l a « T a u r i n a » para conseguir arren-
dar la la plaza de toros por este a ñ o y dar 
en ella !as proyectadas corridas en el mes 
de agosto. 
Comiendo las uvas. 
' Ayer te dejé, querida a í m g a / p a r a i n n ü 
a dlcispedin e l a ñ o 'viejo y a recibir al u ú e -
! vo en la amable c o m p a ñ í a de lia famil ia 
1 ' iñeiro. 
¡Año de 1918! M u y ingrato tienes que 
I ser si no nos das a todos dichas y feláici-
' dadles, porque con regocijada a l eg r í a te 
reoibiimos e hicimos fiesta a tu llegada, y 
las botellas d.el espumoso champagne^ al 
descorchtaráe, te hicieron las m á s alegnes 
1 de las ¡salvas, como s i de una persona de 
estirpe real?, se t ra tara . • 
I iPero era na tu ra l que as í fínese, que el 
mismo reüoj nos daba el ejiemplo. E l , que 
constante 'va contando las horas, indife-
rente a cuanto o c u r i ^ a su alrededor, in.--
•sen^ible a üia a l e g r í a y al dolor, que lú 
l lora na r í e , con sxv alma de f r ías ruedas 
¡ engranadas, que recibe todas las huras 
de la vida con le(l mismo tiic-tac, monó to -
no, impasible, ail dan las doce campana-
das que tuvieron unidos un instante ail 
^ a ñ o . que se fué y ail: a ñ o que nacíia, era 
como. s i en su sonar llevase envueltas 
' a la vez una despedida y un saliudo, que 
I es comió u n i r da tristeza y la alegxia. 
| Y ai esto h a c í a . e l reloj, ¿ q u é no h a b í a -
mos dle_sentir nosotros, seres con alma, 
' para los que cada hora de la vida parece 
una vida distinta? Aquellas campanadas 
nos d e c í a n que q u e d a b a n ' a t r á s dia¿5 tris-
, tes y d ías- ailegres, y quie se a b r í a ante 
' nosotros eii enigma de u n nuevo a ñ o , que, 
romo muda esfinge de grani to , sólo res-
p o n d í a a nuestras preguntas con eili -sonai' 
pausado de ias o a m p a n a d á s del reloj , que 
¡ eran como los pr imeros vagido§ del recién 
nacido a ñ o . 
Mas porque estuviese contento oon to-
dos, quiso la f ami l i a P i ñ e i r o recibdnlie oon 
a l e g r í a rodeada de sus í n t imos , y tuvo la 
dojicada a t e n c i ó n de i nv i t a rme a recibirle 
en su g ra ta oompañ ía . 
j Y La s e ñ o r a de l a casa, l a amable d o ñ a 
I Tula , que por lo que tie he contado oitras 
| veces h a b r á s podido .ver que sabe hacer 
estas cosas, p r e p a r ó la fiesta como era de 
r igur y a i lado de l a oopa de champagne, 
t e n í a cada comensál: una bolsita de papel 
con las doce uvas, que para cumpl i r la 
t r a d i c i ó n d e b í a n comerse a l dar las doce 
campanadas. 
Y estas sonaron, se comieron- las uvas, 
y mientras el mundo segu ía rodando por 
•el espacio inf ini to , y a en los primeros m i -
nutos del nuevo a ñ o , se ilievantaron las 
copas en ail'to y brotaron de nuestros la-
bios frases de entusiasmo, de á n i m o s , de 
•vidla, saludos cordlaies y sinoeros, tan 
sinceros, que era nuestro mismo co razón 
el que s a l í a de nuestros labios como a re-
oibip el bautismo de a l e g r í a y de i lus ión 
que el dorado llíquado lespumoso parece en-
cerrar en sus burbujas. 
• ¡1918! ¡ U n a ñ o m á s ! ¡Quién , sabe lo 
que nos reservas a los que tan alegremen-
te te recibimos y dónd». nos .-cogerán tus 
ú l t i m a s horas! Las pr imeras fue ivn de 
regocijo, p e r o . de regocijo con*el que 
los rostros se animan, como si reflejasen 
el gozo de las almas; era a l e g r í a conta-
giosa, en la que se nos f igura que es Ha 
a l e g r í a ajena la que vive en nosotros. 
Se hizo u n alto ien el baile, y llegó a 
nuestros oídos l a voz melodiosa y dulce de 
Luísi ta . P i ñ e i r o que cantaba, poniendo 
toüo el sentimiento de su a lma en Üias de-
licadas estnofas de' la plegaria a Ta. V i r -
gen, del bardo c a t a l á n Víc tor Baiaguer. 
A Vos, S e ñ o r a , la Vi rgen pura , 
luz de quien toma su luz el sol... 
. Y l á s notas de su voz cristal ina, a l as-
cender seguras a Oía reg ión serena, pa-
rec ía como si p id ie ran para todos l a ben-
d ic ión del o ído . 
Y as í fué .cómo en aquella morada, don-
de tan gratas pasan siempre las horas, 
cr(eiímos todos que la esfinge del fu turo 
r o m p í a su silencio para prometernos un 
a ñ o de yenturas. . . 
Y hasta m a ñ a n a , q u e i i d a amiga, que 
te. volveré a escribir—no te q u e j a r á s ¿eh? 
—para contarte cómo nos diver t imos 
anoche en el Casino del Sardinero. 
Tu , 
Seg. 
tééndose con l a 'vente en plaza del 
carnon vegetal, cuyo costo na suio eleva-
do escanuaiiosa y o e s p r o p o r c á o n a d a m e n t e , 
sin otras ia/.unes ni otra-iogica, que nos-
o í r o s sepiámos, que u n a l a n •aesinecudo y 
sisiemauco ue encarecerJo tono y va lo r i -
zarlo IOUO, porque asi-conviene a los i n -
tereses ü e unos cuantos s eño re s , que por 
este sistema i t ic i l is imo ven ceniupncauas 
las utiiaoa'aes neuts de sus industrias. 
V como está modo ae suceuersc las co-
sas, a g r a v a i K l o sensiDiemente loüos los-
proo.eiinus domés l icos , piianteados unos 
^egiunuamente,' aclniacados' otros ai dis-
oo gasuuí is i imo ctej «por causa de oía 
g u e n á ) ) , 'no poseímos pasarte por alto 
en silencio nosotros n i , con nobotrofe, el 
pueolo ue banuinuer, es por lo que en 
estas lineas U á m a m o s la aiencion uel go-
oernauor c i v i l ue la provincia , para que, 
sin pal ia t ivos ue n inguna clase, proajia' 
mente y gin CQUtempiftCtáQ algun-a, tome 
c a r t a s en er asunto y ponga nunediata-
menie IXMIUMÍIO a este .ya viejo ma l que, 
i lu i tras día, va adquiriendo todas las ma-
un estaciones de una dolencia incurable. 
Uice asi la c ana a que aiuuimos en 
nuesiros p á r r a f o s anteriores: 
Señor uirector de EL PUEBLO CÁNTABSO. 
Santander. 
Muy seño r nuestro: Unos pobres obre-
ros y padres de famil ia , le piden por ca-
r idad, Miga algo en su per iódico , sobre 
el c a rbón vegetal, para ver si la Junta 
de Subsistencias acuerda la tasa en el 
p rec ió de este necesario a r t í cu lo , pues 10 
que antes" costaba, «fíáete rea le i» en el mer-
cado que se forma lodos ios s á b a d o s en 
la Plaza de la Esperanza, cuesta ahora 
« t r e in t a y dos y t reinta ;y c u a t r o » reales, 
y éso que a ios carboneros que son a l -
deanos les cuesta igua l que antes el pre-
cio 'de la l éña para hacer c a r b ó n , y ade-
m á s como tiene la Guardia -civil ó r d e n e s 
de no. estorbar que corten los citados car-
boneros lo que quieran, por orden del se-
ñ o r gobernador, que estima que as í trae-
r á n m á s ca rbón y se d i s m i n u i r á l a c r i -
sis de ese combus'iibie, tienen m á s faci l i -
dades que antes para ejercer su indus-
t r i a . 
Se lo a g r a d e c e r á n mucho suyos afec-
t í s imos y seguros servidores. 
En r e p r e s e n t a c i ó n de varias famil ias 
pobres y c o m p a ñ e r o s , 
Luís Campos.» 
iPocas-'palabras m á s a ñ a d i r e m o s nos-
otros a los renglones preinsertos. No abo-
naremos tampoco todos los conceptos ex-
presados en la anter ior carta, pero si ex-
pondremos por cuenta p rop ia nuestra 
opin ión hmnilde en el asunto debatido. 
Cierto que los crudos y persistentes 
temporales de nieves y aguas del invier-
no dif icul tan en mucho las faenas de cor-
ta 'de l eñas , cocimiento de carbones y 
acarreo de é s t o s a nuestra ciudad. 
Cierto que los fletes por los transportes 
han aumentado mucho y que la escasez 
de ellos es g r a n d í s i m a . 
Cierto asimismo que loé jornales han 
sido elevados y que la despob lac ión fo-
restal asume diariamente m á s tristes pro-
porciones, sin que nadie se preocupe del 
replanteo de arbolado en parte alguna. 
Verdad igualmente que las necesidades 
de los carboneros, como las de todo el 
mundo, han subido infinitamente y que 
ia ley de las compensaciones es la l lama-
da a regirlo todo en este caso, pero ver-
dad, cáertísiima t amb ién , que no hay ra-
zón alguna que autorice, pese a todas las 
causas admitidas, a que los carboneros, 
prescindiendo del p r ó j i m o y de sus apu-
ros, hagan valer en un 300 por 100 o m á s 
el costo de sus productos. 
Se impone, pues, que se haga obligato-
r i a la tasa del carbón" vegetal. Que se 
fiscalice escrupulosamente l a venta de es-
te a r t í cu lo , ' y que en el ú l t i m o de los ca-
sos, sea la Junta de Subsistencias o ?1 
gobernador c i v i l o aquellas autoridades 
a las que les corresponde, lleven a cabo 
el a c á p a r a m i e n t o de todas l^s existencias 
ie ca rbón vegetal, probando as í de una 
manera inequ ívoca a quienes fabulosa-
mente han elevado ai iora dicho combus-
tibllie, len perjuicio directo dle todos los ve-
cinos, que el precio alcanzado en Santan-
der por el c a r b ó n vegetal es un absurdo, 
cuando no uno de esos abusps intolera-
bles que han de ser castigados con mano 
dura. 
Lo repetimos, s e ñ o r gobernador, urge 
el remedio. 
Rjcardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 16 y 12.—Teléfono 162. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer . 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE, 10, 1.» 
José Pa lac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d ía a una, excepto los festivos. 
BURGOS.- NUMERO 1, 2.° 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
La escasez de combastibles 
E l carbón vegetal. 
Pensado t e n í a m o s , tiempos hace ya , , el 
ocuparnos oon la a t e n c i ó n que ello merece 
del grave problema que para' todós entra-
ñ a la carencia alarmante de los combus-
tiibiles, especialmente por lo que ge; iiefie-
re al c a r b ó n vegetal. 
A caldear este nuestro p r o p ó s i t o ha 
venido ahora la carta que insertamos á 
c o n t i n u a n ó n , clanior dp unas cuantas fa-
mi l ias pobres avecindadas en nuestra ca-
p i t a l , pa r a quienes, como para fel res-
to del vecindario santanderino, resulta 
ya intolerable al abuso que viene come-
Notas palatinas-
POH TELÉFONO 
E l humanitarismo del Rey. 
MADRID, 1.—Al saber el Rey que en 
la plaza de la Armería habían enfer-
mado varios centinelas de frío, envió 
un automóvil para que fueran llevados 
a. una clínica.. 
Además dió orden a los oficiales de 
guardia que pregunten con frecuencia 
a los centinelas si se encuentran bien, 
para que en caso contrario sean rele-
vados. 
Notas car ageneras. 
POR TELÉFONO 
De fútbol. 
CARTAGENA, 1.—Esta tarde se ha 
jugado un interesante partido de fút-
bol entre el equipo madrileño «Sta-
dium» y el local «CartagQ». 
Ganaron los madrileños, por dos 
tantos a cero los cartageneros. 
Los «equipiers» forasteros regresa-
ron a Madrid en el correo. 
E l nuevo alcalde. 
El Ayuntamiento se ha constituido 
hoy, nombrando alcalde al concejal 
idóneo don Pablo Cazorla. 
Un fallo. 
Se conoce el fallo del Consejo de 
guerra seguido contra el capitán de na-
vio, comandante de Marina de Alican-
te, don José Riera, y otro subalterno. 
El fallo es absolutorio. 
Será elevado al Consejo Supremo de 
Guerra v Marina. 
O I A . F » O L I T I O O 
íi lodo lo pipólo se l i uliMo 
Hoy será nombrado el general Marvá presidente del Instituto de 
Reformas Sociales—''La Correspondencia Militar" ataca 
al señor Sánchez de Toea, 
POR TELEFONO 
Decreto o crisis. 
M A D R I D , 1. — Noticias par l iculares 
aseguran que el decreto <le .üisolución Ue 
Corves s e . p o n n r á a l a l i r m a regia el dui ó. 
Si e^Key io l i ra ia , a p a r e c e r á en l a «Ga-
ceui» el ü ra 4. 
Si no lo firma, s o b r e v e n d r á aquel mis-
mo d í a Ja crisis. 
En oaso de que triunfase la primera de 
las soluciones, las elecciones generales de 
diputados a Cortes t e n d r á n lugar el do-
mingo, ¿¿7 de enero, c e l e b r á n d o s e las da 
senadores el domingo siguienie. 
No esta vieibie. 
E l presidente del Consejo s e ñ o r G a r c í a 
Prieto, no acud ió esta m a ñ a n a a su des-
pacho con ios periodistas. 
L a polít ica y el frío. 
•Por ser l ioy fiesta y hallarse los Cen-
tros oficiales cerrados, y por motivo del 
intenso frío, que ha impedido que la gen-
te salga a los Cí rcu los pol í t icos , la caren-
cia de noticias es absoluta, no h a b l á n d o -
se en ninguna parte de nada que pudiera 
tener a l g ú n in t e ré s general. 
Traslado, 
Se ha firmado una real orden de Gracia 
y Justicia trasladando a don Laureano 
Mar t ínez , que ocupa el cargo de juez de 
pr imera instancia del d is t r i to de M u r í a s 
de Paredes. 
El ya famoso decreto. 
«El «Debate» af irma que el áec re to de 
d iso luc ión se p u b l i c a r á , s e g ú n se ha di-
cho, el d í a 9. 
E l nuevo Ayuntamiento madrileño. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado la consti-
tución del lAyuntamieuto de Madr id , pre-
vias las formalidades acostumbradas en 
estos casos. 
Pronunciaron en dicho acto discursos 
loa alcaldes saliente y entrante. 
La c o n s t i t u c i ó n def ini t iva de diebo Con-
cejo ha sido la siguiente: 
Nueve conservadores. • 
Cuat ro romanonistas. 
Diez mauristas. 
Doce republicanos. 
Siete d e m ó c r a t a s de G a r c í a Prieto. 
Do§ reformistas. 
Uno peneneciente a Ja Defensa social. 
Un independiente. 
Tenencias de a l ca ld í a : • 
Pr imera , don Luis Garr ido Juaris t i . 
Segunda, don Manuel Tercero. 
Tercera, don Mar iano Vi l l a . 
Cuarta, don Alejandro F e r n á n d e z . 
Quinta, don Francisco Silvela. 
Sexta, don José Hidalgo. 
Sép t ima , , don H i l a r i o Crespo. 
Octava, don Enrique Fra i le . 
Novena, 'don Angel Sáiz . 
Déc ima , don Juan G a r c í a . 
S índicos , los s e ñ o r e s Nogueras y Co i -
co echea. 
E n Palacio. 
Siguiendo i a oostumbre de siempre, en 
l a entrada del Palacio Real se iban ooloca-
do á l b u m e s , que se fian llenado de firmas 
en las primeras boras de la m a ñ a n a . 
Nuevo alcalde. 
En G h a m a r t í n de Jia Rosa fia sado nom-
bnadío aiicaíkie don Manued M a r t í n Prada. 
L a s haciendas l o c á i s . 
La «Gacetai» publica boy u n decreto re-
organiizandio las haciendas locales. 
De regreso. 
Después de v is i tar el penal de San M i -
guel de los Reyes, fian regnesado a Madr id 
el director generalli de Prisiones y el ins-
pector de Penaü'es, s e ñ o r Salillaa. 
Insistiendo. 
En los Círculos ipobticos se asegura que 
en bnevia d e j a r á la oartera de Fomento el 
s eño r A licalá Zamora. -
Loé Ayuntamientos provincianos. 
Se reciben notioias de las dis t intas pro-
vincias de Jia Peninsuiila, dando cuenta de 
íla cons t i tuc ión de los Ayuntamientos y 
namibramáentios ' de allícaldes, sin inciden-
tes, salvo en iPailecncaia, donde a i proaed£r-
se a i nombramaento de'alcalde se or ig inó 
un gnan e s c á n d a l o , en eil) que in terv ino el 
p ú b i o o . ' 
En Granada no se pudo constitudr el 
AyunitamientiO, poir no Ibaber asdstido el 
n ú m e r o suficiente de concejales para 
adoptar acuerdos. 
Otra cabala. 
E l /periódico « L a M a ñ a n a » publica u n 
suielto, diciendo que el p r ó x i m o viernes se 
p u b l i c a r á en la «Gaceta» ei decreto de 
d i sd luc ión 'de las Cortes. 
E l santo del presidente. 
Con motivo de "deiliebrar hoy su fiesta 
o n o m á s t i c a , el m a r q u é s de Alhucemas ha 
pasadlo di d í a 'fulera de Madr id . 
E n Gobernación. 
M saíbfiecrertaiijLo d'e iGobernatóión, (ha-
blando con los periodistas, les ha' manifes-
tado que, a consecuenida de i a interruip-
crión en los serví oíos ferroviarios, c a r ec í a 
de noticias. 
UniioamenUe1 se iba neoibido un telegrama 
del gobernador civil ; de Palencia, dando 
cuenta de que en Barrue lo ha ca ído una 
gran nevada. 
Buenos propósitos. 
En los CÍTCUIIIOS polí t icos se d e c í a que id 
nuevo comisario de Abastecimientos se 
propone 'incautarse dle los vagones y de 
las subsistencias. 
Pn su parte, el s eño r Silvela publica len 
efi «Hera ldo» unas manifestaciones acerca 
de las subsistencias. 
Dice que es necesario obrar con e n e r g í a 
y que es tá dispuesto a p á s a r al Juzgado 
cuantas denundias se le presenten de abu-
sos coanlettidos por líos acaparadores, aun-
que és tos tengan determinada significa-
ción polí t ica. 
Agrega que es un desbarajuste l a dis-
t r ibuc ión de las subsistianedas, T que se 
ünpoaxe «dtabLeoer una ampl ia idón de lo» 
oancqpUn expueetoa en la c i r cu la r que 
ayer eawió a Líos gobernadores civiles, co-1 
i n o presidentes dlei las Jmitas provinoi ' i le^ 
de Subsisterijcias. 
oc; ..teianuio al señor Sánchez tíe Toca. 
«La Correspondienicia Mioitar» con t inúa 
contestando a i a r t i cu lo que.el s eño r Sao-
iihez de Toca ipublicó en «El Liberal» aceiw 
a (te las Juinias de Deifensa. 
Dice «La Correspondencia Mi l i t a r» que 
ei señor Sándhez de. Toca carece de auto-
r idad para habiar J e la aa tuacaón de las 
jun tas de Defensa. 
Agr i iga que ei s e ñ o r S á n c h e z de Toca 
ha de-=digurado ia verdad, en lo que a l 
Juntas de Delleaisa se reífiere, a i - i r a Pala-
cio cuando í u é l lamado para encargarle 
del Gobierno. 
Termina ei ar t icul is ta emitiendo con-
ceptos d u r í s i m o s (para el s e ñ o r Sánchez de 
idea. 
Nuestra Legación de Guatemala cieylrui-
tia por un terremoto. 
En eú. minister io de Estado se ha neicdbi-j 
do un cab.iegrama de nuestro representan-j 
te dijpijomiático en Guatemala, dando cuieai-' 
La de que, a consecuencia de. un terremo-": 
io, iba quedado destruido el edificio de la; 
Legación española . 
• E l personal no i i a sufrido d a ñ o . 
Tanto el personal de ia L e g a c i ó n como ; 
los babitantes de la capitai' e s t án acam-
pados en las afueras. 
E l carbón. 
Hoy l i a n llegado a M a d r i d 394 t neüiadas 
de ca rbón . 
Se espara que dentro de breves d í a s lle-
guen otras 400. 
Los Altea Hornos de Vizcaya. 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n dé los Al-
tos Hornos de Vizcaya fia visitado al se-
ñ o r Garc ía Pnile'lo. 
Le ejqpusieron la sá tuaoión grave por 
que atraviesa la Sociedad, a causa de la 
falta de combustibilie. 
Loable acuerdo. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la Com-
p a ñ í a deil Norte iba acordaoo conceder una 
bonif icación a Jos empleados en su» suel-
dos, en ivista de la c a r e s t í a de las subsis-
tencia. 
Una multa. 
Se ha comiprobado que la Sociedad Po-
meso, de Huelva, illa vendido gasolina a 
un precio superior aS! s e ñ a l a d o por la Co-
m i s a r í a de Abastecimileíiitos. 
E n vista de esta in f racc ión , se ha im-
puesto a la mencionada Sociedad la mul-
ta, de 5.000 pesetas. 
Los presupuestos. 
La «(Gaceta» publica un beaíli decreto del 
min i s te r io de Hacienda, disponiendo que 
el a ñ o 1918 sigan rigilando Jos presupues-
tos del a ñ o ú l t i m o y dando disposicionies 
para la forma en que ¡han de ser aplicar 
dos. 
Una de las cuestiones del día. 
«EU Mundo» dice que es t á siendo muy 
comentado el viaje del c a p i t á n general de 
Zaragoza a Barcedona. 
iParece que guarda rdllación con el pro-
pósi to que leixistla de designar .como Junta 
suprema de D e í e n s a l a regional de Zara-
goza. 
Agrega «El Mundo» que el coronel Már-
quez ha d i r ig ido una car ta al min is t ro de 
íia. Guerra, manteniendo s ú s puntos de 
vista. 
Las desavenencias a causa de la dimi-
s ión del coronel M á r q u e z v a n haciéndose 
cada vez m á s ostensibles. 
Los coroneles de Barcelona han proaodi" 
do a elegir Ja Junta regional, que es po-
.siblle sea la Suiprema, para el presente 
a ñ o . 
Nuestro embajador en Lisboa. 
Los per iódicos portuguleses dicen que, 
con mot ivo de haber sido eftevado a jeíe 
del Estado el s e ñ o r Sidohio Paes, el mi-
nlistro de E s p a ñ a le p r e s e n t a r á nuevas 
credencialllels. 
Al Juzgado. 
I Cuimpliendo el a c u e r d ó del Ayumtamien-. 
to m a d r i l e ñ o , el secreltario ha enviado al', 
Juzgado eil aota ^e Oa sesión celebrada el" 
düa 21 de dlicieimbre, en la que consta la 
i denuncia que elll oonoejal s eño r M a u r a hi-
• zo da algunos s e ñ o r e s concejales que ha-
b í a n querido cobrar 5.000 duros a los pes-
caderos de Galioia por los derechos d« 
veaita del pescadó . 
i Un nombramiento. 
I M a ñ a n a s e r á nombrado presidentlei del 
Inst i tuto de Reformas Sociailies el general 
M a r v á . 
¿Por culpa de quién? 
«La Acción»"publ ica un suelto en eil) que 
dice que ha oído af i rmar a u n personaje 
que en- Franc ia h a y 4.800 vagones de ía* 
briiciación e s p a ñ o l a . 
Teüegramas oficiales. 
El subsecretario de la Góbernac ión ha 
facilitado 'de madrugada a los periodis-
tas los siguientes telegramas oficiales: 
iDe Cáceres .—'Comunicando que al en-
t r a r en agujas el tren de M é r i d a choca-
ron dos vagones de m e r c a n c í a s . 
No ocurr ieron desgracias. 
De Lugo.—.Dando cuenta de que ha 
quedado la v í a l ibre entre Monforte y 
Puebla. 
De Barcelona.—El g ó b e r n a d o r c iv i l <la 
cuenta de que ha quedado resuelta la 
huelga de las f áb r i cas Consta, Flores t 
otras, en las quel os obreros estaban pa-
rados h a c í a seis meses. 
R O Y ^ L T V 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero; MIRAMAB 
Sérvicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
DECLARACIONES DE SANCHEZ DE TOCA 
¡alta autoridad moral. 
¿rp.aho a decir o escribir lo que se rroJa" rK) convocó al Ayuntamiento pa- j ñ 0 p é r 0 j ¡se ha, conocido el lujo, se "ha saeimpre q í i eda una suiprema üíusdón, la t 
f i n tiene todo él inundo. E l dere-1 r á hoy con objeto de constituirse. | pasado por k i embriaguez espir i tual de grande, la redentora, que sólo apaga en 
españoles adoptando acuerdos impor- trega, no yo los restos de su fortuna, sino ren)oívia<Jlar—encontrarse un «Ka inmenfta-
tnntps • I t a m b i é n la esperana de su porvenir , a l monte rico. ¿A q u é afanarse entonces? 
! azar de una car ta . Los españo le s comen ¿ P o r q u é dolerse de la miser ia de un d í a , 
Alcalde frescales. u n d í a con ha r tu ra , por Navidades, y de un a ñ o , acaso de una existencia ente-
VAT RMrTA i F l Í»IPIIHP TIP Cata I d e s p u é s ajegremente se afrontan todos ra? M á s a l l á , de esas realidades, para 
V A i ^ u m , i . ^ ue , j-Qg ^ quien tenga fe y, sobre todo, f a n t a s í a , 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
-v j e jérci to i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial: 
« C o n t i n ú a Día p r e s i ó n eoiemiga en la re-
g i ó n del 'iMave, comenzada el 12 de dicáem-
llliaconseguir él respeto ajeno con in-1 Varios concejales se presentaron en' babor dí&friitado de la esplendidez, que | los e spaño le s , no el d e s e n g a ñ o , sino ia 
' aHp convencer nü puede gozarlo si-11 r n n s k l o r i n l nnra ppjphrar cp. generalmente se tiene por una cosa inase-. muerte silenciosa. lt0 Sfn ucivdlte bien poseer l a autorin ^.^asa ^onsisioiiai paid ceieorar be ^ ible! Así es la pS¡cuiügía de nuestro I lAhí e s t á el secreto de esas Pascnas ju-
bilosas, como ningunas otras anteriores. 
L a miser ia es cierta, pero ella t a m b i é n 
t i m e suis desquates dláskwnbradores . 
e s p a ñ o l lúe ei que invento ese lorrai - Es incalcutoble lo que ha engullido en 
dable juego de e n c a ñ a qine se l l íuna la 
l a t e r í a nacional. El la mantiene perenne-
mente viva en el a lma de nuestro pueblo 
la santa ilüflíón. Sin trabajo, sin el me-
lle langer dan cuenta de que el tabor nor esfuerzo, nada m á s que cult ivando el 
de Policía ha capturado una banda de culto del azar, tan grato a i fatalismo que 
'os á r a b e s , todo 
un "décimo o j p a r a í d a , 
comprar a po-1 
precio una esperanza, constantemente , ' Angel Guerra. 
una casa de mal vivir. 
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^ moral, que es. imipresctindiíb(le piaiva 
seria y dignamlente en l a vida. 
WLQOT Sán'ühez de Toca tiene indiacu-
deredio a esenibir cnanto le plaz-
^ a tratar de k> que q u á e r a ; . pero e: 
y gánchez d'ei Toca no tiene dereiolio 
01 ' a decár lo que ha dicho en Las 
P uias de «El I m p a r c i a i » / n i puede 
r111-• dié nadie respeto pana su actual 
• • de conducta con re lación a las Jun-
^te defensa, ¡porque carece en absoluto 
r completo de la imiprescindible anto-
moral que Jo. op in ión sensata h a de 
i r a todo hombre de tan especial re-
J J abordar en púb l i co problemafi tan 
fSés Y delicado*. 
juicio que antewde es duro, lo com-. 
r^Ágraos; pero nosotros no tenemos por 
^'uiiibiv. d.-sfiguivir la verdad, n i so-
.como el seño r Sáncihez de Toca, 
Astros en habilidades que pugnan con 
dictados de una conciencia recta y con 
¡fojéenedas de un esp í r i t u seneno. 
[p,'€x p r e s i d e i d » " del Sénadd , que ha 
údo' el atre'vknientio inaudi to de fustir 
r' con su pluma ja leilevada, pa t r i ó t i ca 
^desinteresada actuaición de ¡las Juntas 
defensa; el hombre pohtico que# desde 
de de las gradas del Trono y 'dentro 
i seno del pa r t ido conservador ha i n -
ni&do deslustrar eJ. honor del Ejército-
ofrecido proyectos pa ra que los ene-
icos del t i&y y de ¡las instituciiones ar-
adas combatan a la M o n a r q u í a y a la 
cialidad,; ese hombre que as í ha proce-
ido voK' 'nos nosotros a decir que ,ca-
c¿'la autoridad mora l necesaria para, 
cribir lo que ha escrito, para decir lo 
^ ha diicilio, porque llevó a cabo cerca 
jg jas Juntas de defensa u n a ac tuac ión 
n momentos transcendentales y solem-
es que hombre á l g u n o de la decadlente 
verg,onzosa pol í t ica del pasado, por^ 
sacreditado que estuviera y por audaz' 
je fuese, se hubiera atrevido a realizar. 
.Este inieíable s eño r Sánchez de Toca— 
e cuya preeminente personalidad políti-
o-industriai ya nos ocupanemos en d í a s 
eníderos—( que ^hora sostiene enfát ica-
onte que todo Ministerio - que manten-
a reladiones equ ívocas con las Juntan 
é defensa resu/Aará inconciliable con la 
ignidad eonstitncional y sierá decüarado 
icompatible con la paz públ ica , es el 
dsmd que, apenas salió de las puiertas 
el regio A l c á z a r con el encargo de for-
aar un 'Gobierno de amplia condentra-
ión, se apresuiró a querer entebllar ne-
•ocia:iones con los representantes de una 
unta de defensa, que, por aquellas d í a s— 
(ino finé público y notorio—, se encon-
rabaa en Madr id . 
Fué el señor Sánchez de Topa quien, ol-
idándose entonces de la ((dignidad cons-
itucional» y de la «paz ipública», llevan-
o a pundonorosos militarles a u n terre-
o en el que en manera alguna deseaban 
enétrar, r e q u i r i ó con habi l idad determi-
ados apoyos, llegando a preguntar si es-
taban 'Sas aspiraciones de las Juntas de 
dóíensa redactadas en forma gacetable, 
ipiurque •>& luallaba dispuesto a que apa-
rpcicran en las columnas del per iódico ofl-
cial a las veinticuatro horas de haber j u -
rado el •Gobierno que se p r o p o n í a consti-
tuir. 
Fué el señor Sánchez de Toca: quien, al 
ter 1 rustra do su ¡pillan de forma'r un Go-
Wemo dé concent ranión , volvió a reque-
rir (la presencia .de aquellos dignos y ca-
bailleTosos mil i tares, que a todo tnande 
persistían en apartarse de cuanto pudie-
ra implicar una ac tuac ión polí t ica, y mur-
murando en sus oídos cantos de sirena ve-
Sión; pero lo impidió el .alcalde. pueblo, y no hay r e v e s e s - q u é te modif l -
Con este motivo reina gran excita-' quen. Tengo pa ra m í que el pr imer psi-
ción, habiéndose reconcentrado la be- 'cólogo y de a ñ a d i d u r a el p r imer estadis-
nemérita ta es,Paí'101 íué ^ ^ inventó ese formi-
Banda de ladrones capturada. 
ALfGECIRAS, i.—Viaijeros llegados 
cuarenta y ocho horas el vientre de Ma-
dr id . Ha sido un festín p a n t a g r u é l i c o . 
iPoro ¡ay! es m á s incalculable a ú n la 
cantidad de ilusiones que ha consumido 
este pueblo famélico sin nada, pero que 
s o ñ a n d o «e cree el m á s venturoso de la 
t ierra , aunque t i r i t e de frío bajo su ca-
Los exportadores de cebolla. 
VALENCIA, 1.—Los exportadores de 
cebolla se han reunido, acordando pa-
ralizar las negociaciones si no se reba-
jan ios fletes. 
Kstán detenidas en los muelles 
75.000 cajas de cebollas y 65.000 de 
naranjas. • • . 
Banco de Santander 
D E I - V O M í i ^ r ? V 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Digno tíe ser imitado. 
Ed Consejo de Aidministracáón dedi Ban-
co de Santander, en Üa reunlión verificada cipe Ruperto.—A ratos a u m e n t ó el fuego 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunitado dado por e'. 
Gran Cuartel general a l e m á n , dioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del p r í n -
ei pasado dia 30, aco rdó conceder a todos de a r t i l l e r í a en el bosque de Houthoulst y 
sus empleados,, en -vista de las d i f íoi les; cerca de Paschendaele. 
.•¡iviuisiancia.s por que atraviesan los que 
vaivén d!e un suieldo l imitado, dos pagas 
exitnaordlinarias. 
Se tomó t a m b i é n el acuerdo de entregar 
a la Jienieificenída' santand 'eaúna 3.000 pe-
setas. 
Hasgos como éste honran .al que los ha-
ne y tpor sí solos se ailaban. 
Síirya de ejemplo. 
E!l eoiemiiigo ee iha vi^ to obligado, después 
de algunas opelraciones, con p é r d i d a s , a 
rebasar l a o r i l l a izquierda del r ío , que-
dando toda La deneciha en nuestro poder. 
E n el resto ddl frente, actifvidad de la 
ar t i l l e r í a . 
L a a r t i l l e r í a del contrar io a c t ú a enér-
gdioamente en etli Asdago y la mesleta del 
moade Toanba. 
A/viaoión.—Los aparatos á u s t r o a l e m a n e s 
h a n bombardeado 'nuevamente üas pobla-
ciones dle Castellíitaiwx) y Treviso, hacien-
do 13 m n artos y 45 heridos y or ig inando 
d a ñ o s insgnficantes. 
Nuestra a r t i l l e r í a comba t ió enérg ica-
mente a l «nemigo.)) 
COMUNICADO I N G L E S D E O R I E N T E 
LONDRES.—Se ha facilitado el siguien-
te comunicado del e jérc-k) de Oriente: 
« C o n t i n ú a n los avances de las tropas 
inglesas aJl Norte de J e r u s a t ó n , apodenán-
dose de algunas aldeas en la reg ión de 
Sohosdhm. 
E l enemigo nos a t a c ó edi 27 de diciembre, 
ayudado de los al emanéis, con propós i to 
de reenperar Jemsai lén . 
E l combate d u r ó veontatrés horas. 
Continuamos avanzando, >hab3ébd0nos 
apoderado dle 12 ki lórae t ros de terreno. 
Hemos hedho al .enemigo m á s de 1.000 
muertos y 260 pr i s ioneros .» 
L a situaorón de Franc ia y Alemania. 
PARIS.—El economista Thery compara 
la s i t uac ión de Franc ia con r e l ac ión a los 
centrales, , y d e s p u é s de desvir tuar l a te-
rr ib le s i tuac ión de Alemania y Aust r ia , 
a ñ a d e : 
« P o d e m o s aceptar con buen humor las 
ligeras restricciones que nos han sido pe-
didas, con tanta m á s facil idad puesto que 
SI E S BROMA PUEDE PASAR... 
Sería el 28jto diciembre. 
POff TELÉFONO 
MADRID 1.—«El Mundo» publica 
unas tleclaraciones de un oficial del 
vapor ((Ville de Matase», que durante 
el pasado mes de diciembre estuvo en 
Uarcelona. 
Dice el citado oficiad que, encontrán-
dose en la noche del 2 de diciembre de 
guardia a bordo de su buque, vió llegar 
un submarino frente a la Aduana, cer-
ca de la estaitua de Colón. 
El submarino atracó al muelle y em-
barcó un individuo, que era oficial aus-
tríaco, hacién'dose luego a la mar. 
El embarque del oficial austriaco se 
llevó a efecto sin ninguna dificultad. 
El submarino era de gran tamaño, 
midiendo unos cien metros de largo. 
Termina «El Mundo» excitando al 
Gobierno a que diga lo que sepa sobre 
este caso. 
VVVVVW\/VAA,VVVVXVVVVVVW^ V v V V W \ ! 
P Í A M O Q D E T O D A S L A S 
\ t \ K J O MEJORES MARCA 
Pianolas - píanos D O L I A I S ' 
O I MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O ' 
G r r n surtido en 
D I S C O ís 
8."Vellido. Araos de Esoalaute; 6 = S a a i a Q d e r . 
en esas conferencias de la libertad de las 
p e q u e ñ o s Estados.-
Te rmfhó diciendo que la paz es una co-sa sagrada. 
Se a p r o b ó una orden del -día concedien-
do un voto de confianza a l Gobierno. 
E l viaje de Kuehlmann. 
B E R L I N . — i l l a llegado el min i s t ro de 
Sê haViTaTogrado'luertes avances de Negocios extranjeros,- Kuehlmann. 
los exploradores ingleses a l Sudoeste de M a ñ a n a s e r á recibido por el Kaiser en no son ocivas para la salud p ú b l i c a y nos 
Moudhy. i iJostdam. p e r m i t i r á n emplear los buques en trans-
M Sur de Marco ing ensanchamos el te- Las delegaciones <*e pa portes de soldados norteamericanos, bien rerno que conquistamos' el d í a 30 de di-1 V I E N A . — L a d e l e g a c i ó n a u s t r o h ú n g a r a armados y bien equipados, 
ciembre. i dego el lunes a Viena. j Thery a ñ a d e que por otra parte e s t á s 
El n ú m e r o de prisioneros h a sido au-1 Procede de Brest l i towski . restricciones s e r á n de corta d u r a c i ó n . E l 
meiitado con varios oficiales y 70 s ó i d a - ' E l s á b a d o se r e u n i r á de nuevo la Con- estado de nuestros culivos parece jus t i í i -
(jos i férencia . \ car las promesas de serias mejoras en la 
lViór,-it.os dleirkronpifinz y duque Alber- Nomtoramiento. ^ , , J I siembra de tr igo de invierno, cuya pro-
to—-La ac t iv idad de a r t i l l e r í a fué a ra-1 A M S T E R D A M . — U n tieCegrama oficaal de ducción general >e ha elevado de 66 en 
tos intensa ai Norte de Pro!, en ambos la-" Munioh afirma que el consejero cantonal 1916 a 80 eñ 1917. 
dos de Orne v Noroeste de San Miguel . José Rohmlem ha sadlo nombrado pleniipo-; Los esfuerzos c o n t i n u a r á n en las siem-
Frentc oriental Sin novedad. ' I tenciario b á v a r p cerca del Consejo federajl. bras dep rimavera, de modo que el déíi-
Frente macedón ico —Nada importante Y q ^ t o m a r á posesión del cargo desde p r l - ' cit a l iment ic io se v e r á corisiderablemente 
EL VIENTRE DE MADRID 
nenesa, h a b l ó de un acantilado, como s í -
mil de la s i tuac ión en que se encontra-1 ba la prflítica, acantilado—esta fué ¡a i r a - 'G-FIAMO FON OS Y 
se textual—en uno de cuyos bordes lesta-
ban bs defensores de la M o n a r q u í a — , 
que eran los pocos que en aquellas horas 
se prestaban a ú n a ayudar en su empe-
ño al hoy desmemoriado colaborador de 
«El Impancial»—, v en el otro borde Oíos 
se colocaban frente ail T m n o | No pasa (lía sin ert ¿ cróllicfl ne; 
¿ íw ,mí.0Sa e m™ante ,del f ñ o r ¿ r a de los p e u ó d i c i s se registren casos M ^ í - I ^ T QÍIE 2JaS ClaraS l l o r o s o s de muertos de luuubre o de frío Sff ^ • S ,Jynt2s dff1^ ^ . e n medio de las-calles. La miseria es es-quien qu.sir.ra defender a l a M o n a r q u í a paiUosa_ Lü a t t í s t igua la legión de men-^ ní n r ? I erÍ!!)- qi>e Pr̂ tar\ai}í>- digos, y no de prSfesionalel de la men-
^ f t ? Sn'SS 'G)C¿iderno' "2 ¡/'•i;',"í>P dicidad que imploran la caridad con vo-
;a oru-ienc a m la serenidad de los ces suputes ^ denunciau, débiles y 
S S L T :,a eT'-,íabíU1" y ,inn' d* casi ininteligibles, las flatulencias del 
Sil ' x V1 ^ ' hambre. Y h l v pordioseros que a i n e g á r -
ando vagar en sus Ihbios m a r i c a sorf- c af'- .^eaia ' la 9e 108 e^Af0S recur-
"sa, el hombre austero rn e í h o r n onuiere SOs y ,,ie las pretensiones sociales excesi-
P ^ r c i ^ Son verdaderas tragedias, m á s i n -
'•ip'ma mi ' i t a r ' .tensas por-el orgulloso silencio en que se 
• » » » . envuelven. 
Sin embargo... 
N ingún a ñ o , por Navidades, se ha ven-
dido' tanto en Madr id . No sin sorpresa lo 
conliesan los comerciantes, que espera-
ban hacer un ma l negocio estos días,. Los 
grandes mercados, abarrotados ¿Je toda 
Tales son, m u y en s ín tes i s expuestos, 
•os fundamentos" que nosotros tenemos 
Pana sostener que el seño r Sánchieiz dle 
Toca no tiene la autoridad morall necesa-
na ipara escribir Cío que Una escrito sobre 
las Juntas de defensa. 
•Pero .como esos juicios vertidos por el ^ de vituallas, h a n quedado, en menos 
^ presidente del Simado en las prime- lrle cuarenta v ocho horas, casi v a c í o s , 
ros columnas de «El Imparciai. . han go- f^8 iieii¿*S> con sus lenta.lores escapara-
i»a% del honor d'euhia publicidad y de tín í 8 - stí han visto constantemente invadi-
fmentar io que son una realidad"eviden- das por una m u l t i t u d enorme que iba a 
te, nosotros, «hedho constar el. concepto hjlcer sus provisiones de N a v ^ a d . 
lúe nos merece la o nducta deilí político E1 vientre insaciable de Madr id se h a 
ptfSeto ([lie juzgamos como representaii-
le jpninicípalísimo de la polí t ica que hie-
oanubattido y di'lindado, en días su-
cesivos, sin rrueñeicnar para nadua ya al 
que señaUir . 
Frente i tal iano.—En el sector del monte 
Tomba volvió durante-el d í a a renacer l i 
lucha... 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Actividad de a r t i l l e r í a bastante viva 
en la Champagne, reg ión de La Butte le 
Mesnil . 
U n golpe de mano enemigo contra nues-
tros p e q u e ñ o s puestos al Sudeste de Be-
zombaux, no dió resultado. 
En el resto del frente, t r a n q u i l i d a d . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t imo comunicado oficia) 
facilitado por el ( i r á n Cuartel general del 
ejercito austriaco, dice lo siguiente: 
Frente oriental.—-Sigue la tregua. 
Frente i ta l iano.—Actividad de la lucha 
durante éT d í a en las al turas del monte 
Asiago y monte Tomba .» 
L a s i tuación en Rusia. 
•PETROGRADO.—El Gobierno de Leni-
ne se ha hecho duefio de todos los Ban-
cos. 
Se ha agravado la s i tuac ión , por la es-
casez-v ca res t í a de las subsistencias. 
mero de eruero. 
El conde de Czerni. 
V I E N A . — E l Emperador Carlos recibi-
r á en andiencia el lunes al conde de 
Czerni y el martes al Consejo de la Co-
rona. 
Felicitaciones de Año Nuevo. 
PARIS.—El Rey Jorge, ha enviado un 
telegrama ai presidente de la R e p ú b l i c a . 
M . P o i n c a r é , fe l ic i tándole con motivo de 
Año Nuevo. 
M. P o i n c a r é ha contestado al Rey Jor-
ge en afectuosos t é r m i n o s . 
Nuevo Conaojo de guerra italiano. 
ROMA.—Se ha publicado un decreto 
constituyendo un nuevo Conáejo deguerra 
compuesto de Orlando y los minis t ros de 
Negocios extranjeros. Tesoro, Guerra , 
Mar ina , Municiones y otro no designado. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El parte oficia1., facilitado 
por H Cuartel general, dice lo siguiente. 
«Sigue el bombardeo. 
«A excepción 'de la ac t iv idad de los com. 
bates de ar t i l l e r í a en Arle» y ' Sudeste de 
Léns , nada importante que s e ñ a l a r . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
Los'servicios ferroviarios e s t á n compie- y,llTent^: , , , •„ • 
lamente dewrganii/.ados. i ̂  "Lucha de arUller ia en la or i l l a izquer-
Los cosacos se han hecho d u e ñ o s de las dajiei_Mosa y ^ o t a 304. 
minas de ca rbón ; En la derecha del Ní(osa y bosque de 
Ha llegado, a d e m á s de la Delegación Champagne, cañoneo , 
naval a l mana, dtna compuesta de 150 E n e1 transcurso de los combates aé-
miembros - r€0s e estos .días , los subtenientes Gue-
Se proponen levantar el bloqueo de l a - ^ y / Hugue han obtenido la 10.victoria 
•n.ia dBl mar Bá-Uico. , sobre el enemigo 
Los e jérci tos .suecos se reconcentran en -Frente onental .-Oso h a habido cam-
la frontera de Fin landia . ¡ blo ^ la s i tuac ión , debido al mal t iempo. 
i n e] propós i to de pe- SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
netrar en Rusia para defender los intere-. KtNp ha habido cambio en la s i t uac ión 
ses suecos. " de ninguno de los frentes de ba ta l l a .» 
•En la tronera del T u r q u e s t á n se refcon-, SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
centran las tropas chinas, con p r o p ó s i t o i « X T ^ Í S ^ T^^ ¿ - A 
¡ LONDRES. — E l segundo cqmumoado 
; oficial dado por eíli Gran Cuartel gernena1 
iufflés, diceV lo siiguitente: 
de penetrar en Rusia. 
Lof ruec-s akardonan Persia. 
LONDRES.—Los rusos se han ret irado 
de Persia por orden de los bolchevvires. 
' En el Senatíó italiano. 
ROMA.—El Senado se r e u n i ó en sesión 
secreta el] d í a 28 de diciembre. 
E.1 diputado por Padua c e n s u r ó al ene-
migo por sus ataques aé reos a esta ciu-
dad. 
E l presidente del Consejo, Orlando, 
p r o n u n c i ó un discurso diciendo que Pa-
dua está asegurada -de los ataques aé-
reos. 
Se refirió a las conferencias celebradas 
en Bresli tawski sobre la. paz y di jo que 
«Hemos rechazado con éxito un intento 
de i n c u r s i ó n del enemigo, protegido por 
intenso bombardeo, en Loos. 
Durante el d í a ha habido act iv idad de 
ar t i l l e r í a en L a Bascherie, Sur de Lens, 
Nordeste de Arraentieres y Sur de Ipres. 
Los prisioneros que hemos hecho du-
rante el mes de diciembre' se elevan a 
1.118. incluyendo 12 oficíales. 
Además ; hejraos capturado cua t ro ca-
ñ o n e s , un mortero de t r inchera y 113 ame-
t r a l l a d o r a s . » 
Noticia falsa. 
WAiSHINGTON.-^Es fataa la noticia 
señor Sándhez de Toca, recogeremos sus ^ros-
d a d o ,un .banquete p a n t a g r u é l i c o . Se r í a 
curioso saber el consmno extraordinar io 
que estos d í a s . Las cifras que nos dieran 
ims p r o d u c i r í a n el mayor do los asom-
¿Qué ha sido de la c lás ica frugal idad 
e spaño la? ¿No es una pura invenc ión eso 
de las hambres tradicionales que encar-
naran nuestros viejos escritores en los 
hidalgos hampones de nuestra novela p i -
caresca? 
Nd; la miseria nacional -no ha desapa-
es-en r e s u m e n r í B a ^ rocido, el hambre es una realidad espa-
f WOigraifía política de don Joami ín Sán- ñolíl. l-0 (lll(; hay es que nuestro pueblo 
de Toca. 
(De «La Correspondencia "Militar». 
Pranoipailas ajrgumenlaciorbes-para razonar 
sobre ellas. 
¿ ¿ ̂  ipúblicio d e s á p a s i o n a d o y sensato 
^cabaná de juixgar como se mere de la. obra 
^ t e n c i ó n a d a , pernicios-ai i r r i tan te de uno 
i t!fS P0'^^008 perjudiciales y ne-




'p MADRID, l .—En el teatro de la 
^ittcesase ha estrenado el melodrama 
bandido)), de los señores Hernán-
dez Catá e Insúa. 
En paz descanse. 
MADRID, 1.—Ha fallecido la duque-
• a de Andría, muy aficionada a» la lite-
«uiira y colaboradora de varios dia-
nos y revists. ' 
Los médicos españoles. 
•VlADRiD, !•—En el Colegio Médico';¡;^'KayCer;anu;^ 
reunido la Asociación de Médicos de la resolución fría del jugador que en-
vive generalmente de ilusiones. Nuestra 
sobriedad no es una v i r tud fle ia raza, 
sino una triste necesidad de "nuestra v i -
da de inve ros ími l e s estrecheces económi-
cas; 
l 'orn nos queda |a i m a g i n a c i ó n , que pos 
hace v i v i r en medio, de f a n t á s t i c a s opu-
lemcias. Bajo la capa r a í d a podremos t i -
r i t a r de frío; pero el pensamiento vuela 
muy alto, como si se cerniera, sin verlas 
y sin sentirlas, sobre las realidades ma-
teriales, el cerebro lleno de las m á s her-
mosas quimeras. 
Se comá no día y se ayuna el resto del 
año . ¿V eso, q u é importa? A l menos ese 
dia nos sentiremos opulentos, investidos 
de grandeza, los m á s felices del mundo. 
Para imsoTros es incomprensible aquella 
pobre costurera de la canción de Hovd que. 
sólo p e d í a un minuto ' le descanso... ¡sb 
quiera para lloi-ar! 
Nosotros, los españo les , tenemos un 
temple m á s heroico y si se quiere m á s 
filosofía de la existencia, m á s acomoda-
la Entente quiere una paz con acuerdos- puesta en c i rcu lac ión de que ha sido hun-
lealea dido el vapor «César», con 11.000 hom-
Se e x t r a ñ ó de que no se haya hablado , bres. 
5 . 0 0 0 X > 0 0 
DE PESETAS salen de España to-dos los años por la importación de ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-drían evitarlo recetando produc-tos Farmacéuticos Españoles y el público aceptándolos, con lo cual se beneficiarían las Industrias Nacio-nales y los intereses de su clientela. PRECIOS al público de algunas de las Especialidades de la acreditada Casa J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-dos con sus similares extranjeros: 
Preoias 
ex(ran|eros 











Nombre de las Especialidades 
Cápsulas antisépticas pulmonares , . , 
Cápsulas de Sándalo 
Crema de Bismuto 
Esencia de Zarzaparrilla, (bote grande). 
id. id (bote mediano). 
Hierro dializado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso . . . . . . . 
id. Lactofosfato de Cal . . . 
id. Iodo-tánico 
id. Iodo-tánico fosfatado 
Venta: Principales Farmacias y Droguerías 
Precios de le 
eau íSPINARi 
PESETAS 
disminuido por el aumento de Lap roduc-
ción nac iona l .» . 
L a Cámara francesa aprueba las doavas 
provisionales. 
PAHIS.—-La C á m a r a l i a examinado en 
la ses ión de esta m a ñ a n a el proyecto de 
las dozavas provisionales, modificado por 
el Senado. 
D e s p u é s de un llamamiento hecho por 
el s eño r Klotz a l e sp í r i t u de conci l iac ión 
de la C á m a r a , és ta ha adoptado, por 280 
votos contra 239, la s e p a r a c i ó n decidida 
por el Senado del a r t icu lo cuarto, que so 
refiere a la rect i f icación de cá lcu lo de be-
neficios excepcionales de la guerra . 
L a C á m a r a ha aprobado d e s p u é s todo 
el proyecto por Ai-i votos contra 11. 
La C á m a r a ha suspendido d e s p u é s la 
ses ión, pana cont inuar la por la tarde, a 
las seis. 
L a incautación de lo® ferrocarriles nor-
teamericanos. 
N U E V A YORK.—Eft «New-York Times» 
dice que l a tooautaedón de los ferrocarriles 
obedeice a la fai ta de ca rbón . 
E n el pfuerto de Nueiva York se hal lan 
inmovilriziados por falta de c a r b ó n 100 va-
pores, que desplazan en junto m á s de un 
m i l l ó n de toneíladas, y su n ú m e r o aumien-
ta de d í a en d ía . 
Todos los muelles de las d á r s e n a s Este 
y Norte se haillan ocupado». 
Veintridós cíe estos buques lestán esperan-
do c a r b ó n desde etl 24 de noviembre. 
Entre ellos figuran lo ¡vapores de gran 
íonela je , pertenecientes a una C o m p a ñ í a 
angloamericana; los otro» perteneaen a 
Comipañías ingieras. 
Los d e m á s buques son vapores pesque-
nos, pertenecientes a C o m p a ñ í a s norte-
americanas, francesas, i tal ianas e ángíf»-
sas, y algunos "vapores empleados por el 
minister io de Marirua para transportar 
apnovi sionamiiientos. 
Uno de (¡los directoras de la C o m p a ñ í a dle 
electricidad BenMind, una de (Las m á s tm-
portanites abasteioedoras de c a r b ó n para 
la navegac ión , d e d a r ó ayer que la situa-
j i ó n icartionera diiftcuiltiabá los progresos en 
la g ü e r a , y que nto se -vislumbraba ayuda 
por el momlento. 
El carbón en América. 
WASHINGTON.—Mr . Garfield ha pre-
parado un proyecto de monopol izac ión de 
míLiuas de c a r b ó n . 
Este proyecto slará sometido a l presi-
dente. _ 
Se -cree quie ell Gobierno t o m a r á la dllrec-
oión de lats minas de ca rbón si c o n t i n ú a la 
sruerra. 
fiRflniiíiftSIDJIÍiÓKD 
EL milziE-PLlZIl BE liOMUlItlIl 
SKATIIMG 
S E S I O N E S D E M O D A 
Hoy, miéi coles, de cuatro a seis de 
la tarde, sesión de patines, ameniza-
da por un notable quinteto. 
Sa la Narbón 
H o y , 1 . 0 , 2 . 
s o d i o s ede 
los Monos de Mi 
e p o -
D o B a r c e l o n a 
L a fiesta de la «diada}) de la lengua ca-
talana. 
BARCELONA, L — E n el teatro de Nove-
dades se h a oeltebrado una fiesta organiza-
da fpoir la d n s t á t u d ó n «Diada de la l e n g u a 
cata, liana». 
E l Idteuato s eño r Breida pi-onuñció un 
discurso elogiando 'a lengua catalana. 
ED "actor áef&or B o r r á s p ronunc ió el «ÉDio-
gdo de la pafiabra», de Maragal l . 
B/otcil, l i terato y pnesidente de la instir 
tuij ión <iNost4i<i, pa l ab ra» , ifuronunció u n 
elocmentísimo discurso en elogio del ha-
bla cataíllana.. , 
A contanuiacáón, el orfeón ae Gracia i n -
t e rp re tó escogidas composiciones. 
Real Lawn-Tennis, 
Hoy mié rco l e s , á Las cinco y media de 
la tarde, c e l e b r a r á este Real Club, en los 
salones del Circulo de Recreo, l a j un t a 
general, d e s p u é s de la cual t e n d r á lugar 
la fiesta de todos los a ñ o s . 
E L F B I O 
IVievo y l luvia. 
POB TELÉFONO 
EN V A L L A D O L I D 
Se hielan lo9 ríos. 
VALLADOL1D, l . - ^Aye r -cayó u n a ne-
vada m u y intensa. 
L a temperatuma registrada fué dle 10 
grados bajo cero. 
Continorúa helado leí Pisuerga, y en mu-
cíhas casas se h a helado el agua en las ca-
ñ e r í a s . 
Los jardines del.Campo Grande ofrecen 
eü m á s pintoresoo aspecto: cubiertos, día 
nieve, las fujentes heladas, el g r an estan-
que convertidlo en un miagnífleo estadio 
para pa t inar y l a cascada colgada de fan-
lá s t i ca s estalactitas de hielo. 
E l Canal de Castilla, a pesar de su con-
siderablla andhura, t a m b i é n se he ló . La 
capa de hielo era t an í u e r t e , que r e s i s t í a 
!k>s m á s rudos, golpes. Algunos impruden-
tes se atrerienon a ipasar de lado a lado, 
sobre eü hielo. 
T a m b i é n e s t á helado el cauce del des-
agüe , que imuietve las tres f á b r i c a s insta-
ladas desde el CanaH a l Puente M a y o n 
Se hietió el r ío Esgueva en algunos pun-
tos, y se he ló , en fin, eül r ío Pisuerga. 
' íEsbo, ú l t imo da idea de lo intenso y lo 
ipersistente de la helada de ayer. 
Desde leü Puente IVLayo-r ofnece el anch í -
simo r ío el m á s sorprendente aspecto, cu-
bierto como de una l á m i n a de cr is ta l , ape-
nas rota en aTlgunos sitios y en Oía presa. 
De é^ta, hasta la del Palero, e s t á c a á , 
totalmente helado el r ío. Aguas a r r iba ded 
Fuente Mayor aei ve totalmente helado. 
F u é ayer muy grande La concurrencia 
de curiosos quie acudieron a presenciar eií 
espectáouDo bastante raro del Pisuerga he-
lado. 
Se recuerda que en 1885 llegó el t e r m ó -
imetro a 20 grados bajo dero, llegando a 
helarse los contadores del gas, su spend ién -
dose el trabajo en casi todos los talleres, 
c e r r á n d o s e los lavaderos y h a c i é n d o s e ho-
gueras en las fuentes p ú b l i c a s para que 
saliera el agua. 
E N SORIA 
¡¡Veinticuatro grados bajo cero!! 
SORIA, 1.—Se ha celebrado una impon-
tante netunáón de labradores, que t ra tan 
de formar una Junta de Defensa de con-
tribuyentes. 
Nieva 'Copiosamente, habiendo descen-
dido led t e r m ó m e t r o a l a horrib 'e tempe-
ratura de 24 grados bajo cero. 
En .el puerto dle Oncada se han helado 
oaho c a b a l l e r í i s . 
E N MADRID 
Los estanques del Retiro, helados. 
M A D R I D , 1.—Eli a ñ o 1918 ha comenzado 
para Madr id con un d ía de frío i n t ens í -
.siimo. 
A las diez de l a m a ñ a n a h a b í a ocho 
grados bajo cero. 
A las doce del m e d i o d í a los t e r m ó m e t r o ^ 
s e ñ a l a b a n seis grados bajo cero. 
• A las tres de la tarde la temperatura 
ha sido de dos grados bajo cero. 
La nieve que en d í a s pasados c a y ó so-
bre la poblac ión , aparece apelotonada en 
las aceras, h a c i é n d o s e muy peligrosa la 
c i rcu lac ión . 
Brigadas extraordinarias de obreros re-
corren las calles, auxi l iando a las ordi -
narias de la limpieza públ ica en la obra 
de hacer transitables los paseos m á s conr 
curridos de la v i l l a , echando s e r r í n so-
bre los mismos. 
El servicio de coches d̂e punto ha que-
dado interrumpido.-
E n algunas casas ha habido que encen-
der hogueras junto a las c a ñ e r í a s del 
a g u á , para que saliera é s t a . 
•El aspecto de las calles es t r i s t í s i m o , 
pues la gente ha quedado recluida en 
casa. . -
Los estanques del Ret i ro , se han he-
lado. 
En el p e q u e ñ o han pasado la m a ñ a n a 
patinando algunos aficionados al sport. 
iEn la calle de la Reina ha sido recogi-
do un hombre gravemente enfermo, a 
rausa del hambre y del frío. F u é condu-
cido a una Clinica, donde q u e d ó aten-
dido. 
E N S E G O V I A 
Pueblos incomunicados. 
SEGOVIA, 1.—La m a y o r í a de ¡los pue-
blos de l a pnovincia ..están incomunicados 
con la oapitail. 
Esto agrava leíl iproblieana de las subsis-
tencias y la situaciión angustiosa dle la 
nlase obrera. -
A causa del temiporalli se ha suspendido 
ciJ trabajo en las obras púb l i ca s y par-
tic miares. • 
E N MEDINA 
L a l ínea de Avila, interceptada. 
M E D I N A , 1.—Continúa el ptertinaz tem-
porail de nieves, s in t iéndose , a d e m á s , un 
frío m u y inteuso. 
L a l ínea de Aviüa ha quedado nueva-
VVVVVVA/VVVWVWVV\/VVV/VVVVVVVVVVW 
Va'encia a obscuras. 
VALENCIA, 1.—Hoy eran esperadas 
200 toneladas de carbón; pero se han 
recibido noticias de que es imposible 
el envío. 
También se tienen noticias de que es 
imposible la llegada de un vapor con 
cairbón. 
Con este motivo el conflicto del car-
bón y alumbrado se ha agudizado. 
Hoy la ciudííd ha quedado a obs-
curas. 
Los párticulaíres e han "ofrecido para 
iluminar las fachadas de las casas, 
con objeto áe dar luz a las calles. 
I a i n 2 . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , N U M E R O 17. 
a . o . . v M n r * B O i V 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s , 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Jul o Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de ios n iños y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3 °—Teléfono 629. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
HELOCOTM TIEIflWIIO . ^ , 1 % 
mente i n t e r c é p t a d a entre las estacdones úe ' 
Las Navas y NavalperaL 
Líos trenes itwcpre&o y conreo de M u d r i d 
a l i - i i n tnvüerüu anoene que retroceder a 
VüfUalba, ipara tomar la l inea de Segovia. 
üd correo y el expreso de I r ú n para Ma-
d r i d y eú correo diti Asturias t a m b i é n para 
Madnid, no pndiieron pasar de las estacio-
nes de Velayos, M i n g o r r i a y A'viúa. Retro-
ceüiieron a Medina, continuando el -viaje 
por Sieigovia, con g r a n retraso. 
üil t rabajo de las m á q u m a s explorado-
ras resulta i nú t i l ante la g r a n cantidad 
die nieve que cae con ventiscas y l a inten-
sa ihelada. 
E N ARAGON 
Horribles temperaturas. 
ZARAGOZA, 1.—En toda l a r eg ión ara-
gonesa iha descargadio un furioso tempo-
r a l de nieves, que en mualios puntos alcan-
zan m á s de dos metros de a l tura . 
E n Daroca el t e r m ó m e t r o ina s e ñ a l a d o 
lí> gradtois bajo cero. 
\JJOS viajeros procedentes de las monta-
.fias hablian de temperaturas de 21 y 23 
g^-ados bajo ceró. 
EN SALAMANCA 
Frío, granizo y lluvia. 
SALAMANCA, 1.—Anoche y esta m a ñ a -
na neivó y ^i ianizó grandemente, marcan-
do eil t e r m ó m e t r o dos grados bajo cero. 
EN ZAMORA 
Bajas temperaturas. 
ZAMORA, 1 .—Continúa el frío intenso 
de estos d í a s . 
- EU cáelo amenaza una g r a n nevada. 
EN L E O N 
Sin trenes.—Asturias incomunicado. 
Pueblos aislados. 
L E O N , 1.—El mix to de Castilla no ha 
¡Helgado, n i se tiene notioia de -cuándo Ue-
g a r á . ' 
•Siguia la í incomumoación ansoluta con 
Asturias, a icausa die las nieves que cie-
r r a n el puerto. 
Algunos pueblos de la m o n t a ñ a es tán 
totalmente aisliados por laá nevadas. 
E N BURGOS 
Retraso de trenes.—El frió. 
RURGOS, 1 .—Continúan los trenes cir-
cuUando con gran retraso. 
E l í r í o es extraordinariamente intenso. 
¡EN PALMA D E M A L L O R C A ! 
Nevadas en toda ía provincia. 
.PALMA DE MALLORCA, 1 .—Hacía .mu-
chos a ñ o s que lias calles y tejados de Pal-
ma no se Ih ib í an visto blanqueados por -la 
. nieve. 
E l panorama que pretsentaban la ciudad 
y -sus alrededones era sorprendente. 
L a 'rapa de nieve alcanzaba en algunos 
puntos m á s de diez cen t íme t ro s de es-
pesor. 
Nevó por la m a ñ a n a y por la fcanle. 
Según notioias llegada.s de '¡ios pueblos, 
la nevada í u é general en toda la is¡la, 
siendo a b u n d a n t í s i m a en algunas regilo-
nes, como las de Inca y S a n t a n y í , en cu-
yas poblaciones llia nievle* por las calles lle-
gó a 20 centimetrofi de espesor. . 
E l f r ío es i n t e n s í jimo, llegando a des-
oender el t e r m ó m e t r o , al atardecer, a cero 
grados. 
Puede asegurarse que desde', veinte años, 
a esta parte no se h a b í a vLsto en l a isla 
una nevada t an continua y general. 
Unos .artistas improvisados confecciona-
ron oon nieve, en la terraza del Lír ico, 
los bustos die los iBñores Maura , conde de 
Romanones y March , ante los que se es-
tacionaron g r a n n ú m e r o de curiosos. 
EN S A N T A N D E R 
¡Esto es Jauja! 
. No se puede negar que, comparado con 
lo que antecede, a q u í vivimos en Jauja. 
Lo m á s , lo m á s que h a hecho i&l termóme-
tro es descender a un grado sobre coro, y 
la nieve apenas si h a asomado t ímida -
mente el otro d í a . 
De modo que es tá demostrado que en 
E g p a ñ a hay tres'pobijaciones donde se es tá 
pn la g lor ia , m cuanto asoma diciembre : 
M á l a g a , Alicante y Santander, y una quo 
es la delicia de 'lias delicias en cuanto llega 
j u l i o : Santander. 
Gran Casínojel Sardinerc 
Gloria Gi l , que d e b u t ó ayer tarde, es 
una muchachi ta muy s i m p á t i c a y bella 
que sabe cantar y se presenta bien ves-
t ida . Tiene una g ran voz, no muy -exten-
sa, pero m u y agradable y canta con m u -
cha af inación. E l púb l ico del Casino la 
a p l a u d i ó kle -buena gana y tuvo que co-
rresponder cantando nuevas canciones. 
Maru j i l l a , la escultural y. notable bai-
l a r ina , no sólo confirmó ayer el éxito del 
d í a anterior, sino que lo vió. grandemente 
aumentado, pues qpmo la conciirreiiri,-! 
era m u y numerosa, los aplausos fueron 
n u t r i d í s i m o s y todo e] púb l i •co ,conven ía 
en que es una de las mejores bai lar inas 
del g é n e r o españo l . 
Dentro de breves d í a s ' d e b u t a r á Con-
chita Ul la , una de las modernas canzo-
netistas de m á s l e g í t i m a - f a m a y consa-
grad;; ya por todos tos públ icos . 
Hoy se p r o y e c t a r á en la panta l la una 
h e r m o s í s i m a peílícula, de 1.600 metros, 
t i tu lada «Proyec to g igan tesco» , que es 
una de las producciones m á s notables y 
perfectas del arte c inema tog rá f i co , por su 
admirable fo tograf ía y por el i n t e r é s y no-
vedad del asunto que desarrolla. 
Antes se p r o y e c t a r á una pe l í cu l a có-
mica y otra del natural.-
Soisas y Mercados 
• O L 8 A V E M A B R I B 
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de la l lamante r e n o v a c i ó n , no le preocupa ^ E n M1 ^ lS¿ brinda a ̂  L u i r á n I n c S o n ^ ^ ' ™ 
1 ! ! a W ^ ° tenoias de la Entente u n a paz, evidente-- 4.» Que es cond ic ión indispensable, pa-nada, como si ya hubiesen 
K ! f f ! l ^ ^ ? x ^ ? ^ o ^ r ^ mente, sin anexiones n i indemnizaciones,; ^ obtener los beneficios que este p a d f ó n 
sia renovadora de(]i. p a í s hubiera sido ún i - ¿e i¿ego a ' l a ofeiUa g e ñ e i r o s a " y * n ^ 
cionalesde que h a b l ó en su consulta cuan- pero és tas y a emipteizan a buscar preteocto^ 1 concede a lo<f nobres e s t én vacunal s v 
do S^e, justif iquen su proceder, contrario desJ ^ S ^ ^ s ^ o f ^ individuos Se la fa^ 
camente u n a manionra urdida ipara darle laa potencias centrales, 
a 'él eü Poder, por su boni ta voz de tenor S e g ú n el minis t ro de Negocios extranie-
afónico y avieriadio. * | ros de Fraaucóa, las naciones aliadas es-
¿Cómo se atreve a pretender que la con- t á n acordes en ñ o entrar en re lac ión con 
cienuia púb l i ca le exculpe de responsabir el iGobiemo .ruso actual), que es ei pnoduc-
Jidad por los oonilictos presentes? ¿ E n to del m o t í n que h a violado l a alianza 
q u é acto, m que disposic ión ha demos- protasUindo una Veiz m á s de que a los 
trado su buen deseo de a l iv ia r , y a que no aliados no les g u í a , a l proseguir l a lucha 
de resolver, los maltes que nos agobian? ninguna codicia die conquista, conaiguien-
Y por este orden, todo. Aparte del a f á n do u n ivoto u n á n i m e de to. C á m a r a d* 
por diiisoitver las Cor tes /no hemos podido a p r o b a c i ó n a 'lias declaraciones transorip-
apreciar a ú n la act ividad de este Gonierno tas. 
renovador. ¿ C ó m o no• hacerle responsable Por consigiiiente, la. paz generad, que. 
de que los prob.enKis que son enjundia y pudiera y debiera ser inmediata, s e g u i r á 1 C 
nervio de l a vida nacional sigan ten pie? reducida a u n deseo, a una esperanza y < 
¿ P o r q u é no se ha explicado t o d a v í a í a t . a una lillusión. 
d imis ión del diirector de Transportes? 
¿ P o r q u é se dice que Alcalá Zamora dár 
n ü t e ? ¿ P o r q u é no se rebajan Jos^etes, 
e q u i p a r á n d o l o s a las tarifas ferroviarias? 
¿Qué contesta a estas preguntas el Pan-
gioss que aios gobierna? Mientras - no lo 
'Lo que se hace púb l i co para conoci-
miento de los interesados y d e m á s efec-
tos. 
Santander, 1 de enero de 1918. 
Raneo de España 529 00 530 00 
Hispano "Americano. 185 00185 00 
Río de la Plata 283 50 282 03 
Tabacos 294 CU 
Nortes 301 00 
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98 31 98 5) 
72 25 72 15 
19 65 19 64 
4 13504 1200 
(Del Banco Hispand-Americano). 
lasta le Anras nlmñi 
M A R T I R E S DE LA A F I C I O N 
«Barreda», 0.—«Esperanza», 2. 
T e n í a el cronista verdaderos deseos de 
ver j u g a r a l «-Barreda Sport» un partido 
c a í d a s m á s o menos c ó m i c a s que se vie. 
ron, 
* * * 
Pana el públ ico que acud ió a presenciar 
el «(match» no sabemos que pedir por su 
heroicidad. Ap&audlió O'o mismo a los azuleg ¡ 
que a los blancos, y a g u a n t ó hasta últinna' 
hora eil í r í o . Díeoidlidamente los que le com-
pon ían son « ¡ m á r t i r e s de l a afición!». 1 
* * * 
E l cuadro de la marcha del oanupeionato 
provincial de segunda ca t ego r í a le /puhli-
canemos tan pronto sepamos el resultado 
del part ido ((I)eusto«-((Arifi» y, por tanto 
junto con el de pr imera B." 
Pepe Montaña. 
WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVX^VVVVXMM'VV^ 
PimientoB, Tomates al na-
de Santander. 
El movimiento del Asi lo en el d í a de! 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas d i s t r ibu í 'das , .1.833. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 9. 
Asilados que quedan en el día de hov 
ICO. 
En l a subasrta .aelebrada por l a Soctñe- de campeonato, ipa ía poder apreciar los 
n a g a ; tendremos derecho" a inculparle de ^eneralll Azucarerva de E s p a ñ a eüi d í a progresos que hubieran realizado los ani-
nuestra g r a v í s i m a s i tuac ión . Porque go- ^ de dicaembre de 191/, para la compra añosos ((equipile-rs» que lie constituyen, en , 
bernar es precaver. Y a q u í , io ún ico de íte accüones ipreferentes con objeto de el poco tiempo que llevan actuando futbo-1 M A T I A I r » l i r - l T - A r \ 
que e s t á pwoavido el Gobierno, es de las amortizarlas, se han a c e p t o las s iguí en- lí sucamente. Sen t í a esto que p u d i é r a m o s N l l I I b l A b S U E L T A S 
Censuras que h a n de d i n g i n e én lo futu- 1 .̂ o ^ r t a s : 70 t í tu los , a ^,974 por 100, Uamar curiosidad por reaennocer las gran-1' V 1 B * » i ? W v J W L - U I n o 
no; prueba inequivoca de que no-t iene y l . iW) idean, a Jo piór 100. des facilidades que tienlen e-n ie|]| iaidustrio-
m u y tranquilla la conciencia. 
Lázaro Casa juana. 
Banco Urquajo. 
Con un caipital de 50 millones de peSet-
tas q u e d ó ayer, 1 de enero, iconstitulda 
en M a d r i d la Sociedad a n ó n i m a imercantiJ. 
que, bajo la denominac ión ' ae «Bíinoo U r - ' 
qui jo», comienza hoy sus operaciones co-
mo con t inuac ión de la Saciedad colectiva 
disuel'ta "Urqu i jo y Conupafiía», y , por 
tanto, ien su mismo' domicilio, Alc«l]|á, 55.-
Son consejeros-gerente solidarios, con 
amplias e üi imi tadas facultades, los sefío 
vpa don Estanislao, don Juan Manuel y 
El n ú m e r o de acciones adjudicadas ha so ipueblo de Barreda para illagar a formar 
| '•lido de 1.170, a un •cambio medio de 9-1,998 urn ((once» potente y disciplinado, b a s á n -
por 100. La laniiiiad invertida en la oom- dose ¡para ello en eü' poco ma igen que exis-
pm asciende a pesetas 556.7-M),90. te en los ipuebllecitos para que l a juMerntud' 
: Se h a n presentado tres proposiciones entre de lleno en el camino del vtcio y se 
j comprensivas de 1.1 JO t í tu los , malogre, y a d e m á s por saber que las per-
' sonas encargadas de í o m e n t a r el íutboJ1 
Extravía. — Hahién 'dnse extraviado la 
libreta n ú m e r o 20.OÍ-3 de la. Caja de Aho-
rros del Monte de Piedad, se suplica a 
quien la encuentre l a entregue en las ofi-
cinas de fik-ho establecimiento. 
Oe í-*»*!-o toña . e s t á n toda,s ellas capacitadas para negir dignamente una Soaiedad, por su entu-
siasmo y amor al m á o v i r i l de los depor-
tes. Ba jo e>rtia imjpresión fuimos ayer a los 
Ca.in(pos de Sport, y no sufiimos n inguna 
Ayer ce lebró sesión la Corporac ión mu-
nicipal para la cons t i tuc ión del nuevo 
•̂  V l ' l i t f o ^ í ^ c i A W o^Wo'wo ¿ A ' deciefpción cimndo presen^iáb í tmos la lú 
Abierta la sesión y aprohí^da el acta de S s t e n k m el ((Barreda» y el «Espe ran -
a anterior, la presidencia n o m b r ó una ̂  Es , v e r M ^ i m ¿ 0 ^ ^ ^ 
Comisión que despidiera a los concejales ^ ^ ^ m n o a m m n t o del 
salientes y a c o m p a ñ a r a a lofl entrantes. futbo^/especialltoiente su l í n e a de medios 
EL- CENTRO 
D I 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(duoesor d« Pedro San Martin) 
Esjjecialidad en vinoa blancos de la Na., 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
-m,íio en comidaB.—Teléfono a ú m . 1 ^ 
O ~.~~i~~:*r* nnl'Alrvnrs ' ^ Estanislao, don Juan Manuel y , ' 1 •> - - ' i — . lll>cr,. ,fuü>0] e^pp^itme t   i ^ e   i  
C O m e n t a n O S p O l l t i C O S . l . n , . de ü m u ú o y ü W * ; ^ m l a 4 t;,|;; ;]oy(; V ^ Ü ^ T ^ - Z % r P ^ ^ ^ m * ; pero tenemos que 
^ tronare,} iij-.11 V o . l o t v t í . i R n •/ < i > r i ¿ i i ir r,i\r,. H . U K ' S U f 1<1 I b V U e i L l I i e i U e h <ll i l C L U , S t r í w i n ^ f v a » . o « n , f r > „ ^ . . ^ . n n «TV, r«i ^ O T . 
í>erogrullo, presidente. 
A l terminar su diar ia conversac ión con 
l o i periodistas, dijo ayeJ' el m a r q u é s de 
AUiucemas: 
—Ahora Í0& c a r b ó n ; pero y a ve rán 
ustedes cómo, icuando tengamos c a r b ó n , 
i a l t a r á t r igo, Üuego harina, y as í suoesi-
vamente, y v e r á n ustedes cómo de todo 
noá 11 acen" nesponisablies. 
El panorama no puede ser m á s exacto. 
NuiK-a P c n n í r u l l o d i jo una verdad tan 
aMiomática. Ahora falta ca rbón , luego fal-
t a r á trigo, después harina, y de todo 'ha^ 
remos responsable al .acxuai Gobierno.. 
¿ P o r qué? Porque gobernar es precaver, 
normalizar , la vida nacional, acudir al 
remlc'iddo de sus males, evitar los oonilic-
tos, g a r a n t i r ; en suma, la r e g u l a r i z a c i ó n 
económica del pa ís . 
¿Y q u é hace el 'Gabinete que preside el 
seño r Ga ro í a Prileto ipara dar sat isfacción 
a estíos debeues de gobernantes? L á agu-
dizac ión de los problemas planteados es 
ia mejor respuesta. Seguimos con las sub-
sistenictias por las nubes, illas industrias ae 
para'iizan por fal ta de primeras mater ias ; 
la expo r t ac ión se hace imposible por l á 
asíasez de transiportes y éi abusivo coste 
l e 108 tlet-^: abundan los atracos; E&pa-
ñ i e^tá a obscuras; la cues t ión mi l i t a r 
oont i i iúa s in resolver; el hambre amena--
za con empujar a la plebe a la protesta tu -
mul tuar ia ; es tá , en fin, ien pef.dgro la 
t ranqui l idad públllica y a punto de banca-
r ro ta la ecionomía nacional.. . 
¿Qué hace en tanto el Gobierno? Ses-
tear como si siet hallase en plena Ancadiia. 
reiterando a la opinión que los ministros 
siguien estudiandio, que el decreto de 
¡IÍMVu-um es un hecho y quo el Gabinéte 
goza dé envidiiab'.e salud. 
¿ E i Panglloss o es G a r c í a Prieto quien 
preside? 'Porquie solamente en un colmo 
de optimismo caben t a m a ñ a s jactancias. 
¿ E s que la i c r e a d ó n de l a Junta de .sar-
gentos y biiigadas no empeora el proble-
ma rni l i tar? ¿ E s ' q u e eO. anuncio de que 
van a quedar sin trabajo cinco mal obre-
ros die Valencia, tampoco suiponiei; peligro 
para llia ¡paz púbffiíca? ¿ E s que la inoomu-
m c a c i ó n en que se 'ven provincias enteras 
a causa de las n e v á d a s , no impide ed t r á -
fico ferroviario? ¿ E s que el abuso de las 
C o m p a ñ í a s navieras no tiene i m p o r í a n -
icia? ¿ E s que La probable huielga de con-
tribuyentes rio preocupa a l Gobierno? ¿ E s 
que el estar sin presupues tó (para el año 
próx imo, es una minuc ia despreciable? 
Para cualUquier gobernante, consodiente de 
la extremada gravedad de las circunstan-
cias presentes la actual s i t u a c i ó n de Es-
p a ñ a le r o b a r í a el suleño sólo de p&nsar 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , R I Q U I S K 
MOS MAZAPANES, GOMO S I E M -
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA A C R E -
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
y^AÍfanor Estos "tres ú l t imos l i an de f i r - ( ¡ e siete votos a favór de don Pablo Casta- Aprender, por tener <m*e7r"^^cc ionaSo i Seriedad Tipográfioa.—Esta Sociedad 
^ - . . -ftnM.o tr c ia to r\QT*o ÍÍMTI I o r» n H c^rrom * J , , . . 
celebrara j un t a general .extraordinaria 
hay, a las siete de la tarde. 
general, don V a l e n t í n ' R u i z Senén, y apo- l ^ u l l ' s u« ̂  iey peruneTiies a i acto, se reconocer a su íavxu-que ai iora empiezan, 
derados generales tos señores don Cándi - Procedió a la votac ión de aIcalde-presi- - ensenado. E s t á n ahora en l ¿ 
do Urcjuijo y Urraza y don Javier AmiJlo c dantdo ^ resultado e l escrutinio ^ eüetmenrtaJl', que tanto t m b a j ó cuesta 
de ^ r e n d e r ^ ^ i r ̂ lec ionaoido 
ñe. la y siete para don Leó  errera. f- . * ~ , \ , , , 
Repetida l a vo tac ión , y en vistíi de re- "«quipiers . . y ver la forma de buscar la 
Mil lar nuevamente empate, se procedió a " W ^ r cohes ión iposahle; pero día l l e g a r á 
la suerte quedando elegido don León He- ^ ^ W*' $ raeraa de constancia y buena 
rrera San M a r t í n , republicano. d imemón les .veamos desarrollar un juego 
Con iguíil procedimiento quedaron nom. miá9 dientiflco. Yo ta igo una gran espe-
brados para primero,-secundo v tercer ranza en ellos, ¡y o ja lá no me defrauden!, 
tenientes de alcalde, don Gregorio Vi l la - f > r i.ver con agrado que empillean ̂ para per-
íecoioniarííe el rmsmo sistema que nuestro 
"Raoing» . ^Réoihiendo palizas de equipos 
forasteros api tendió éste lo mucho que hoy 
mar mancomunadamente dos o en u n i ó n 
, cada uno de ellos de cualquiera de los 
jefes de sección del Banco. 
Laborando por la paz. 
Por diez d í a s h a n suspendido Rusia y rias, republicano; don Perfecto Cañizo, 
las 'potencias de '¡a C u á d r u p l e las nrgooiá- maurista, y don Antonio Bengochca, mau7 
clones de ipaz en su c a r á t e r general, con ri-4a. • 
objeto de que los pueblos cuvos GobiiéimaS ' ' a ra s índicos , en vo tac ión nominal , y 
no se h a n adherido t o d a v í a a las negó- merced al voto de calidad del s eño r pre-
daciones comentadas pana una paz gene- sidente, se eligieron a don Angel Barre-
r a l tengan tiempo para conocer los pr in- do, l iberal , y suplente, a -don Carlos Pe. 
ci/pos expuestos a ta i fin, pero entrando reda, nuaurista. 
inmediiataraénrtle en discus ión acerca d'e • En Laredo ha sido elegido alcalde don 
dos puntos espeeiallies que, en caso de ne. Juan Basoa, conservador, 
jgociarae lila paz general, h a b r í a n de sep, 
objeto de especial debate entre Rusia y — 
Alemania. 
La de legac ión rusa hizo en las anterio-
nels sesiones seis declaraciontes, sobre las 
cuallles e s t á n dispuestas las, potencias oen-' 
t r a l s a entrar en nagóaLaiciones con 
dos IHos adversarios. 
Corresponeal. 
sabe, y eii! « .Barreda» t a m b i é n en su cam-
po h a sidó vendido por Clubs santanderi-
nos, que enan llevados all í con idén t i cos 
fines que Jog'perseguidos por los racin-
guistas. Imi ten la labor de éstos , y no se 
desanimen por las derrotas que en su 
, aprendizaje sufraoi, que perdiendo se 
¡ a p r e n d e , 
0 taco de Biio en MaH 
Si ayietr les venció el «Esperamzia», justo 
es decir que fué debido a tener mayor co-
' i no cimiento d^l juego que ellos. En la U*. 
' nea delantera détíl « B a r r e d a » exdsten soda-
el 
e] 
to. E l Banco de Bilbao ha alquilado el piso meTlttó dos «gompíiers» que saben m m r 
bajo d ^ g r a n edificio que la Sociedad de pajón y uchui)aT)) fuertemente. Moheda, 0 
Son estas declaraciones, ya contestada.* seguros La Estrella ha construido en Ja miáiS ^ ¡ f a j ^ del lequiipo es uno-de edlos y 
por Alemania y Austr ia , 'jas siguientes: Gran Vía, donde lestablecerá las oficinas d q „ e m á s nosjgustó . T i ró i m «chub) mag-
«La ap rop i ac ión por la fuerza de terrdto- ^ su Agencia; probablemente se instala- níflc<> m¡ez es el c o ^ p a ñ e ^ ^ hnea que 
nios que í u e r o n ocupados durante la guje- ' ̂  P̂ 118- « n'63 de marzo próxumo, y no ̂  entiende bastante bieft con el anterior 
r r a no en t ra en la in t enc ión de los Go- -™tes, porque q u i z á no se terminen las Vari l las , de Oíos medios, ctomo trabajador 
biernos de la C u á d r u p l e . Respecto a las ^ f o r m a s que en el inmueble son preci- Los otros dos, flojísimos. Las defensas es 
Abogado 
Paseo de Pereda, 28 
Mareas. 
Pleamares: A las 6,22 m . y 6,41 t 
Bajamares: A las 0,24 m . y 0,42 t . 
a c u l o s ; 
E L PADRON DE P O B R E S 
tropas que actuallmente se encuentran en sas 
terr i tor ios ajenos se a d o p t a r á una deci-
sión, si antes no hubo a c u e r d ó . ] 
i)| . 'laran i.'os aliados centrales que no 
.tienen lia in tenc ión de arrancar la indo- T I • 5 I ^ Ü " t3 O 
, pendenaia pol í t ica a los pueblos que la. 
• perdieron durante l a guerra . 
La c u e s t i ó n de la independencia consti-
Ca filínea m á s igua l y mejor que tiene el 
equipo, y su colocación habilidosa too 
, fracasar un sin fin de avances del «Espe-
r a n z a » . Jugaron bravaímente , y el s impá-
tico Jorge, m u y humoris ta y discreto. Fal-
i tó Diez (S.), que es el alma del equipo. 
Ellj «Esperanza» logró marcar dos tantos 
Por la, Alca ld ía se ha- publicado el si- por cero, ambos legall'es y bastante reco-
tuc ioná l de los grupos nacionales que no guiente bando: ¡ rnendahles por su ejiecución. Y a su l ínea 
la posean .no d e b e r á ser arreglada sino Don Eduardo Pereda E lo rd i , alcalde-' delantera se entiende m á s que la ú l t ima 
ah í donde se presente por su ipueblo y presidente del exce l en t í s ima Ayuntamien-1 vez que le vimos actuar, y fué una l á s t i m a 
í""" vía " ' i i M i m ¡onal. to de esa ciudad. . que,se -adelantaran c o n tanta frecuencia, 
, La protocción de los derechos de las Hago saber: ¡ s in fijarse en la posición de los zagueros 
guerras foi ma una parte esencial de los i Q u e acordadq por el exce len t í s imo contrarios, que (lies dejaban en «off-side». 
i deredhos de tos puebtos, confonne a la Ayuntamiento la formación del p a d r ó n , Todos jugaron bilen, a p a r t á n d o s e c o n g ran 
cons t i tuc ión de disjxmer de su sueiile. de. pobres, que ha 'de regir durante el a ñ o acierto deü juego ind iv idua l—lo que no 
Opinan las patencias centrales que cada 1918, la Alca ld ía ha dispuesto: ¡h ic ie ron sus homólogos del « B a r r e d a » — 
potencia no t e n d r á que reponer m á s que 1.° Que cíesde esta fecha hasta el 31 de ' y no les ía l l tó el entusiasmo en todo el par-
Ios d a ñ o s ocasionados, a causa de encon- ene ío , ' se d i s t r i b u i r á n las hojas para el j tidio. Los medios, cumplieron, y lo mismo 
I trarse los terr i torios len cautividad, pu- empadronamiento de pobres, en la por-^las defensas. E l portero (tóio Já parada del 
Riendo estudiarse la c reac ión de", un f o n - a t e r í a del excelent í s imo u^yuntamiento. |«dli(uit)) de MioOleda divinamente. T i ra ron 
do ('-.jK i-ial para estos fines; propuesta por 2.° Que é s t a s d e b e r á n presentarse en un «penal ty» a su favor, que Jorge contu-
; el Gobierno r u s o , si el resto .de los be- el Nego-ciado de Beneficencia, d e s p u é s de v o c o n aplauso generail. T a m b i é n iel «Ba-
fiigerantes se decidle a njegociar la paz en consignar en la% mismas los nombres v I reda» t i ró otro, que pecó por su mucha 
un determanado iplazo.». - apellidos de todos los individuos de la fa- elevación. 
Desde luego constiituye parte esencial de m i l l a , a s í enmo e l j o r n a l que cada uno E l campo estaba en ipéaima» condicio-
las reivindicaciones que Alemania ha de gana cuando trabaja, firmada por el í n - ' nes para la luoha, ^ o m u y a pmSSto 
e x i g i r la r e s t i t o ó n de las Colonias tere.sado y médico del d lsWto. i p a . r a q i ^ el respetobS u ^ ^ X t s 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de zar-
zuela y ó p e r a e s p a ñ o l a , d i r ig ida por 
el notable bajo Pablo Gorgé y los maes-
tros directores y c o n c e r t á d o r e s Ricardo 
Sendra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para hoy: • 
A las seis y media de la tarde (popular, 
una peseta butaca) .—«Rigole t to» . 
A las diez de l a noche (popular, nna 
peseta bu taca ) .—«El ravo» . 
SALA NARBON.—A las seis 'de la tarde. 
Po r ú l t i m a vez se p r o y e c t a r á n las tres 
jornadas de la emocionante pe l ícu la «Los 
mohicanos de P a r í s » . 
Pasado m a ñ a n a , estreno de la intere-
sante serie, en 18 episodios, t i tu lada «El 
gran secreto». 
P A B E L L O N NARBON Desde las seis 
de la tarde. 
Tercera y ú l t i m a jo rnada de «Los mo-
h í c a n o s de ' ¡Par ís» . 
i s r u i z immtu 
G A R G A N T A . .NARIZ Y OIDOS 
Méndez Núñez. 13. — Santander. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las mo|estias del 
E S T Ó M A G O É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á Veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRIDn 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
sea us*ea i m traje ei 
b!en confeccionado y a precio económico, visfte iu acreditada aastreríe 
6 C H 0 HOPAS 
smwmt "ñ OiiilálírlGD" 
H E R N A N CORTES, 3 
El mejor de La pob lac ión . A r r i c i o a U : ?vrta y por qubd íH i . &¿íVíci<í e&pectf 
ara hajiq&zieá, b á d a a j l^nciie. ¿'wc-.e 
•kderadoB. Habitaciones , 
Plato del d í a : Filetes mignon al C a n t á -
brico 
E l mejor vino para personas de gusto 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
DepóBito; Santa Clara, 11, teléfono, 756 
Se sirve a domicilio. 
% *̂Ms Aroha áñ\ Vaüe 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes espinodoreales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug í a , fotograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
t i lográf icas . 
Gramófonos y discos a pregios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
J GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 16 
Teléfonos 521 y 466. 
Talleres para toda clase de composturas. 
E l S e l l o Y E R c m r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e m m á t i c o s . 
E l S e U o Y E R c m r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
D E 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M m e l a s . 
E l S e l l o Y E R c m r a l a G o t a , 
E l S e l l o Y E B c u r a D o l o r e s N e r r i o s o s 
venta en todas las principales y farmacias dro 
I ? E T V S I O i V A D O 
de la ImuM Concepci. 
DIRIGIDO POR LAS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Greña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
L a clase de francés no se considera es-
pecial .y Í^Í las de inglés, arpa, piano, 
dibujo y pintura; enseñanzas del hogar, 
con derecho a prácticas de docina; meca-
nografía, con prácticas alternas. 
También se dan lecciones especiales a 
quien deseen apíenderlo. 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, tiro a l blanco, etc.—Paseos y excur-
siones científicas.—Medalla de oro en Ui 
Exposición de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnas en su 
compañía en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en Avila para cambio, de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
Lejía L A A R A G O N E S A 
(es la marca preferida por su blancura.] 
Al «ompprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A (FLORE» 
B E L OAMPOJ. 
ANTISÁRNICO MARTÍ. 
S l f f l S I Unico que sin baño cura la 
_ C l I 1 1 € 1 SARNA. 3 pesetas frasco 
_ Blanca, 15. y droguería 
( R O T V A . ) Plaza de las Escuelas. 
N E U R A S T O 
G R A N U L A D O 
C U R A C I Ó N D K L A 
T U 3 6 B C U L O S I S 
IWA>4KIEKfilj|, ato. , a to . 
RCC0UEM0A00 POR LOS SRES. MÉDICOS 
V E N T A 
FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
D E P U R A D A S POR E S T A B U L A C I O N 
0,60, 1, 1 36 y 1,85 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, 8. 
Teléfono 552". 
Para iDYernar en Murcia 
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gi la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía : : La mitad de Santander compra pú leu en la Casa Lá;nz: la otra mitad no comp-a bien. ííoa previa visita a dicha 
antes de qúe usted cómprenle convencerá de esta afirmación. 
'Gran variedad en b> as «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sin confeccionar: Petit-gris, putois, marmotas, kaUg^ opotsums, etc., etc., a precios in t - ros -ntes. 
Taller de confecc ión y reparación para toda clase de pieles. 
n F r a i t G i s c ® , 1 7 
m m 
S a n F r a n c i s c o , 1 7 
Vapores correos españoles 
d de 5 0 21Ü tir idí acfiv 
1 ejea 
) , u se|' 
las ai, 
Z a B 
a cu^ 









o m p a T a á n t i c a 
Línea del Río de la plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS. LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
El día 31 de diciembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de ¿ a n l a n d e r el vapor 
S A r r r . A . i s a b e : ? 
para transbordar en Cádiz al 
e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
(de ]a misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
19. A LAS TRES D £ 
3r 
C r i s t i n a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES 
El día 19 de enero s a l d r á de Santaml 
R e i n a 
Su capitán don 
ídmiliemiu paasje y carga para Habü 
Precios del pasaje en tercera o H i n a r i a -
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 d? 
barque, 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en com 
',2.60 de Impuestos y 2,50 de gastos di 
PARA VERACRUZ; Pesetas 280 q 7,50 
También admite pasaje de todas clases 
jana a oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , 
ordinaria. 300 pesetas, m á s 7.50 de impu 
Para m á s Informes dirigirse a íjus C" 
3S DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. 
EL DÍA , E LA TARDB 
•r e] vapo
Pedro Zaragoza, 
na y Veracruz. 
¡ i . ' j poe8 to? - ^,5(J d« gaal is de deeejn 
innac ión con el ferrocarr i l : Pesetas 315 
desembarque, 
le impuestos. 
para COLON, con transbordo en la Ha 
siendo el precio del pasaje, en tercera 
•stos. 
•i s í gna l a rio? en Sani .nder, señore. . Hl 
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LÍNEA DE B L 2 N 0 S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el - i , de M á l a g a el 5 y de- Cádiz el 7, 
-jara Santa Cruz de Tenerife, Montevidei y Buenos Aires: emprendiendo el viaje 
¿e regreso desde Buenos Aires el d í a i? y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W Y C H K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 99, 
para New York, Habana, Veracruz y Puorto Méjico Regreso de- Vemcni? e' 
37 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual s<diendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Cijón e) 
20 y de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz e' {ti y IVÍ 
Habana e! 22 de cada raes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servifio menaua} saliendo de Barcelona el 10, el 11 ue Valencia, el 13 de Má 
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico. Habana, Puerto L imón , Colón, É a b a n i 
lia, Curacao, Puerto Cabello y La Gunyra. Se admite pasaje y carga con trans-
ííordo para Veracruz, Tampico y puer os del Pacífic-v 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d í a s , a r rancand de Barcelona pare Porl-Said, Suez, Co 
¡c-mbo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A DE F E R I ' A N D O POO 
Servicio mensual ea l i éndo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante e! 
i de Cádiz el 7, para T á n g e r , Casabla-nca, M a z a g á n (escalas facultativas), Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santas Cruz de la Palma y puertos de la coi 
ta occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei 8, hacien lo l&a escala^ d« Canarias j del a Pen-
intuía, indicadas ©n el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , Vigo y Lisboa 
'facultativa) para Río Janeiro, Santos,' Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Buenos Ai-res para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias. Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorable! y pasajeros, a 
bienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y irato esmerado, como ha 
acreditado en su' dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilo« 
| - ñ m s o s a - ¡ S o l u c i ó n | 
Benedicto. I Nuevo preparado, compuesto de •bicarbonati de posa " p u r í s i m o de ^ 
esencia de anís . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
ventaja el bicarbonato en lodos sus nicos, bronquit is y debil idad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. vf) ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San rternardo, núrr.arj 11—Madrlé . 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez dei Mol ino y C o m p a ñ í a . 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B ^ J R O E L O I V A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
a del Campo a Zamora y Ore.i e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
suesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de.guerra y 
pena le s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
acionales y extranjeras. Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
P0rtugués. 
Carbones e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para T J S O I 
• ^ ú r g i c o s y domée; icos . 
Háiíanne "oá pedidos a la 
üoc edad;Hullera Española 
í^'^yo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de. Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
^ A V I L E S , agentes del a «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, 1on Rafael 
^ara otros informes y precios dir igirse a las oficinas de k 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
4& 
f l a tu lenc ia , dolon 
E B T Ú m 
desar regles in tes t ina les ( d i a r r e a , estre 
Mi^ícDto),¿s pQí'giiG doscopocon íá 
maravIlos- iH • c u r - u y o n v * ílol 
D1G S 
De v e n t í en farmsoiaa y d r o g r o i r t M . 
Depositarios: Pérez , Maj&ij r ' M- •r'̂ '< «* 
la Argentiua, L u B Ouf"'--- /̂ i • ' • 1-1279. 
Buenos Aires . Kn !".OÍÍV:J. MKI!.,; Cktlóni 
La '"az 
- ^ P 5 ^ v ^ ^ 
SERVIO O DE TRENES 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 1&27; lle-
ga a Madr id , a las 8'40.— Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7"28;-
llega a Madr id , á lag 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
tS'ÍO. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a ¡as 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. , 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Onejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de. Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
v 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a las 8̂  12 y 16. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
16,10. (B! segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sa!, a 
las 18,40. 9 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
SaLida.de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Tór re l a vega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
l gada a Santander, a las 13^2. 
S E R V I C I O POSTAL 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados v paquetes postales, de 9 a 13'30 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 aT3. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llanas,- a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. . 
Los domingos se hace solament. el re-
parto a las 12.30. 
J s Pompas f i ebres de 1 I C E L B L I I C O 
Vslasco, 6.--Teléfono8 números 227 v^94 
Gran furgón automóvil Berliot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
| tas que otras tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 pesetas para lutos. Féretro, 
| cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. , 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
•. 'i MADRID.—(Fundada el año 1M1) :•: 
Capital social suscripto • pesetas 3.000.000 
Desembolsado '. » 1.950.000 
ó .n i e s t roe pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
á u b d . r e c c i o n e s y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Exlranjero.—Aul-orizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o r d i n a r i s y de guerra, de cascos de vapor j ve 
'eroá y t e r r o r e s sobre m e r c a n c í a s y .valores, dir igirse a su representante en San-
^fl-oder. don Leonardo G. Gut ié - rez Cnlomer. caDe de Pedmeca. n ú m . 9 foflcinasl 
VAPORES DE ANGEL F. PEREZ 
s a l d r á de Santander, A MEDIlAiDOS DEL MES DE ENERO, el vapor e s p a ñ o r ~ " 
l ^ i t i i l i a e l e I R é r e z 
Su capitán don Fidel Aguirre. 
admitiendo, con preferencia, cuanta carga se ipre.3ente para los Estackís Unidos 
Para m á s informes, dirigirse a sus cida, la que haya para Habana, 
(vía Galveslon), y en el resto de su cabonsignataxios' en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
( . 5 fl.) L a P i n a T a l l a d a » 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amé* EtMlant» . H ú m . 4.—Teléfono 1-23.—FABRICA: • •rvantt t , 11. 
G 
f r a s a t l á n t i c a 
Línea de Habana y Nueva» York. 
En la pr imera q i í incena de enero s a l d r á de Santander el vapor 
L F O N S O D O C E 
Su capitán don Francisco- Corbeto. 
admitiendo pasaje y carga para los expresados puertos. o 
Para m á s informes, dir igirse a sug enneignatarios en Santander, sefiore-» HIJOS 
D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
NOTA,—Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que ee d i r i j a n a New-York que nece-
sitan proveerse de un pasaporte expe lido por e l ' s eñor gobernador c iv i l , que debe 
ser presentado con CATORCE D Í A S de a n t i c i p a c i ó n , cuando m e n o s , , » la salida del 
vapor, a este s e ñ o r cónsul de los Eistadu* Unidos. 
No se puede' desatender esta indisposición sin exponerse,a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, ahtes de 
que se convieita en graves enfermedad^. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguru pura combatirla, s e g ú n lo tiene_ demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad y e f i c a c i a . 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—RILBAO. 
vpndp en Santander en la ilrnenpr 'a rlí» PÁrp7 i p i Molino y Compafifa. 
M i 
L a P r o p i c i a 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE ESTUFA 
Oran FDRGOII-FIÍIIEBSE AOTOÉVIL, para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
\tmm 
- i f r a i l e r e s d e 
b r e g ó n v 
Qonstrnrolón y repaolón de todas alases .—Reparaolén de automóvi les . 
oa.'• • -vi ••miiiii 
Las antiguas pastillas pectorailes de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hal lan de venta en la d r ü g u ? n a de P é r e z del Molino, en 5a de Vi-
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
C ^ J F É S T D S T ^ Q Q S 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
LOCION PARA E L CABELLO 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de» pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese po r la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50- pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
JLd\\x, sin rival 
Por InoandescenclR. por gasolina ̂ , ' 'r 
oa. fija, sin olor, sin humo, ínfixploslv^ 
El mejor y más económico sistema dr 
ilutnbrsdr» para casas de cp.rrpo. bol*' ' 
ate. 
Palmatorias con vela, para bencina • 
ro veces mh» econ^ndea one la? 
T-CB pesetas. 
Lámpara» Kranz para I m e i é d r U a 
Da luz Manca como la del Sol Aorov» 
i ba todos los rayos InmíTiosos Concení 
y proyecta la luz con precisión. Es ?er<1 
deramente Insensible a las sacudidas Foi 
c a elegante. Tamaflc roda'ldo Coa:.:::.'^ 
an v&iio por bujía. • 
Uapósílo al por mayor ym «ñor: A i r " 
«én nmeblss, máquinas par íanos y du 
«loa. blole-ttefl j ts>oiooi«lata9, Ntrelea Or 
)6fia (a. ÍK C.l ' 
E n c u a d e m a c i ó n . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
i a ü a #a Sftn Jaai, mimare i . balo. 
Señora pensionista 
desfta h a b i t a c i ó n con sol, poca eacalera. 
Infonn^is: Ruam#Bar, 10, ! • 
e d u i c e n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se enuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 90 cént imos cajlta. 
(Marca registrada.) 
